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DE ADMINISTRATIE VAU DE.AKKEEBOUWBEDEIJVEK 
I n l e i d i n g  
Ms onderdeel van &e uitvoering van de taak van het wordt van 
een vrij groot aantal landbouwbedrijven in Nederland een boekhouding 
bijgehouden, 
De boekhouding,welke door het L,E»I. wordt verzorgd heeft tot doel» 
a* het versohaffen van gegevens voor de eoonomisohe bedrijfsstüdieg 
b» het versohaffen van basismateriaal voor de kostprijsrapporten 
van het L(,EBI6 
De wijze van administratie is voor iéder bedrijfstype aangepast aan 
de bijzonderheden van dat bedrijfstype? zodat een aparte administratie 
is ontvasten voör de volgende groepen bedrijven» 
a» akkerbouwbedrijven 
b. weidebedrijven 
o, gemengde bedrijven 
d, pluinrveebedri jven 
De opzei: van al deze administraties is eohter in grote lijnen gelijk, 
terwijl de toegepaste bedrijfseconomische prinoipes en het ejstëem 
van publicatie van de financiële resultaten van de bedrijven eveneens 
gelijk zijn« 
Op een gedeelte van de akkerbouwbedrijven eohter wordt bovendien een 
administratie bijgehouden van de verriohte werkzaamheden in het bedrijf 
en de daarvoor gebruikte arbeidstijd met het doel een inzioht te ver­
krijgen in de arbeidskosten van de afzonderlijke gewassen. De hieruit 
verkregen gegevens kunnen dan worden gebruikt als aanvullende gegevens 
voor de beoordeling van de resultatenberekeningen en als basismateriaal 
voor het berekenen van de kostprijzen van de afzonderlijke gewassen. 
De financiële resultaten van het bedrijf worden berekend door tegenover 
de totale kosten van het bedrijf in een bepaalde periode de totale 
opbrengsten van de in die periode verkregen producten te stellen. 
Voor nadere beoordeling van deze gegevens is het dan verder noodzakeli jk, 
dat de totale kosten worden onderverdeeld in bepaalde kostengroepen» 
Ook de totale opbrengst behoort te worden onderverdeeld naar de ver­
kochte productenB 
Het versohil tussen de totale kosten en de totale opbrengsten geeft 
dan het netto-oversohot aan. Het zgn, interne verkeer {veevoer.uit 
eigen bedrijf) blijft bij deze berekening dus buiten beschouwing* 
De periode van vergelijking van kosten en* opbrengsten is bij de land­
bouwbedrijven gewoonlijk een jaar, daar de- productie ih sterke mate 
van de jaarlijkse seizoencyclus afhankelijk is en dus een kortere 
peri-ode niet voldoende vergelijkingsmogelijkheden geeft, omdat de 
loop van de produotie in het ene seizoen èireot afhankelijk is van de 
resultaten van de produotie van het voorgaande seizoen. 
Het boekjaar wordt bij voorkeur afgesloten op het moment, dat de 
voorraden het geringst zijn. Meestal neemt men hiervoor de eerste 
Mei, Ook bij de boekhoudingen van het L,E»I„" loopt het boekjaar van 1 Mei 
t/m 30 April, behalve bij akkerbouwbedrijven,waar om administratieve 
redenen het boekjaar is gesteld van 1 Maart - 28 Februari, 
l) list uitzondering van zaaizaad en pootgoed uit eigen bedrijf, aangezien 
het verbruik van zaaizaad en pootgoed mit eigen bedrijf van jaar tot 
jaar vaak sterk varieert. 
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«O **» 
ils kosten voor een bepaald boekjaar worden beschouwd s 
de uitgaven ten behoeve van het bedrijf in die periode, voor zover 
die niet over meerdere jaren moeten worden verdeeld (zie c), of 
betrekkeing hebben op posten, welke reeds in het vorig jaar als 
kosten zijn of behoorden te worden beschouwd (zie b), dan wel 
betrekking hebben op hoeveelheden, welke nog aan het eind van het 
jaar ongebruikt voorradig zijn? 
b, de aan het eind van het boekjaar nog over dat boekjaar versohuldigde 
bedragen voor paoht, weidegeld, veevoer} 
p. een aandeel in de uitgaven, welke over meerdere jaren moeten worden 
verdeeld en opgenomen zijn in het werktuigenregister} 
,d. de waarde van de niet-betaalde diensten voor het bedrijft arbeid, 
boer en gezinsleden, eigen kapitaal en/of grond} 
,e, de waarde van voor zaaizaad en pootgöed gebruikte produoten uit 
eigen bedrijf vän de vorige oogst. 
Als opbrengsten voor een bepaald boekjaar worden besohouwdt 
a» de ontvangen of nog te vorderen bedragen voor verkochte produoten, 
welke in het betreffende boekjaar zijn geproduceerd} 
b. de waarde van voor privé of voor emolumenten gebruikte produoten 
uit eigen bedrijf} 
o. de waarde van het zaaizaad en pootgoed uit eigen bedrijf, dat is 
gebruikt of bestemd voor de volgende oogst; 
d. de waarde van de voorraad produoten uit eigen bedrijf, voor zover 
deze voor verkoop is bestemd. 
Voor de opbrengstbeoordeling per bedrijfsonderdeel worden ook de in 
eigen bedrijf vervoederde produoten in aanmerking genomen, terwijl 
tevens de verbruikte hoeveelheden veevoer per diersoort worden berekend 
en in geld uitgedrukt» 
Bij de administratie van akkerbouwbedrijven, zoals deze door Het L.E.I. 
wordt gevoerd, kunnen wij 4 phasen onderscheidens 
a. Het vi=»T>7.Amftlen van het basismateriaal. 
De deelnemer verstrekt de primaire gegevens t,w, de kasgegevens, 
gegevens betreffende de omvang van de bestede arbeidstijd en verder 
in een zgn. jaarregister een aantal algemene gegevens betreffende 
zijn bedrijf enz. In een voorraadregister houdt hij het verbruik 
van producten uit eigen bedrijf, van het aangekoohte veevoer en van 
de aangekochte meststoffen bij. 
De kasgegevens en de gegevens betreffende de omvang van de arbeid 
worden aan het bij de Eijkslandbouwconsulenten gedetaoheerde L,E,I,-
personeel opgezonden of op de bedrijven opgehaald door een assistent 
van de Rijkslandbouwvoorliohtingsdienst» 
Het vastleggen van het basismateriaal in de administratie. 
Hot bij dé Bijksïandbouwaeasulenten gedetaoheerde personeel verwerkt 
de ontvangen kas- en arbeidsnotitiegegevens in een kasboek, een 
resultatenboek en eea arbeidsnotitieregister TA, Indien uitvoerige 
arbeidsnotitiegegevens.verstrekt worden is ook nog een arbeidsnotie-
register TG in gebruik^ 
o. Het afsluiten en uitwerken van de boekhouding. 
Aan het eind van het jaar wordt de boekhouding door het gedetacheerde 
L.B»I,-personeel afgesloten en uitgewerkt met behulp van de in het 
resultatenboek opgenomen staten en het verslag voor de deelnemer 
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d. Het opstellen van aan .stan^s?domyzioM_. 
Door het hoofdkantoor Tan het L.E., I» in Den Haag wordt uit de "boek­
houding een overzicht opgesteld,} waarin een groot aantal gegevens 
van alle bedrijven in een "bepaald gebied worden vermeld, voor zover 
nodig omgerekend per ha cultuurgrond of. andere vergelijkingsmaat­
staf« 
Voor de administratie van de akkerbouwbedrijven zijn de volgende 
formulieren in gebruik ? 
a. Kasbloo, De deelnemer vult wekelijks op een kasstaat zijn 
uitgaven en ontvangsten in. Du kasstaat met bewijs­
stukken wordt aan het gedetacheerde LaBol»-personeel 
opgezonden cfwel op de bedrijven opgehaald door eon 
assistent van de Rijksland"bcuwvoorlichtingsdienst8 
arbeidsnotitiestaato 
De deelnemer vult wekelijks het aantal bestede uren 
in, alsmede een specificatie van de werkzaamheden, • 
die in aoooord worden verricht» 
arbeidsnotitiestaatç 
De deelnemer vult per dag in welke werkzaamheden 
door ieder van de arbe'iders zijn verricht en hoeveel 
tijd aan iedere werkzaamheid is besteed« Het L,E»I,-
personeel totaliseert deze staten per week» 
d. Jaarregister. In de loop van het jaar worden door de assistent 
van de Voorlichtingsdienst of door de deelnemer 
zelf verschillende technische gegevens ingevuld» 
het bouwplan, de samenstelling en het verloop van 
de veestapel, ens, 
e, Voorraadregister. 
De deelnemer houdt hierin de voorraad bij van de 
geoogste producten en van de aangekochte veevoeders 
en meststoffen, 
f. Kasboek. Door het L.E.I»-personeel worden de gegevens van 
de kasstaat (a) in dit register overgenomen op 
tabellarische uitgaven- en ontvangstenstaten» 
g, Resultatenboek.In dit register zijn specifioatiestaten opgenomen 
van bepaalde kolommen in tabellarische uitgaven­
en ontvangstenstaten uit het kasboek (f). In dit 
register zijn ook States opgenomen voor het maken 
van berekeningen, welke nodig zijn voor het uitwerken 
van de boekhouding* 
h» Irbeidsnotitieregister TA, . 
Door het L.E0Ie-personeel wordt uit de arbeids-
notitiestaten (b of c) iedere week de gewerkte 
uren en het betaalde Icon per arbeider overgenomen 
in het register TA. 
i. Arbeidsnotitieregister TG. 
De gewerkte uren volgens da uitvoerige arbeidsnotitie« 
etaten(o) worden overgenomen op staten per gewas, 
diersoort of groep van indirecte werkzaamheden. Voor 
ieder oogstjaar, wordt een apart register gebruikt, 
j, Werktuigenregister, 
In dit register wordt de inventaris van de werktuigen 
opgenomen en vindt de berekening van de afschrijving 





k, Het verslag voor de deelnemer. 
Dit verslag vormt voor het L.E,I.-personeel een 
onderzoek 'van de boekhouding, waarop de in het 
resultatenboek, kasboek enz, gemaakte afzonder­
lijke berekeningen worden samengevoegd» 
Zodra dit verslag volledig is ingevuld wordt een 
exemplaar aan de betrokken deelnemers toegezonden. 
1, Het standaardoverzicht. 
De boekhouding is zodanig ingericht, dat daaruit 
op eenvoudige wijze op het hoofdkantoor het zgn, 
standaardoverzicht kan worden opgesteld. 
Het verband tussen de gebruikte formulieren wordt schematisch weer­
gegeven op blz, 6Ae 
Ha bovenstaande inleiding volgt thans een uitvoerige uiteenzetting 
over de wijze, waarop de reeds genoemde formulieren en registers 
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HOOFDSTUK I 
DOOR DE DEELNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 
A, Kasstaten1^ 
1. Op de kasstaten moeten door de deelnemer alle ontvangsten en uitgaven 
worden opgenomen, De bij de uitgaven behorende rekeningen moeten 
zoveel mogelijk worden overgelegde Het uitbetaalde loon moet 
goaptïaiCiööerd worden opgegeven, dus met vermelding van de ingehouden 
loonbelasting, siskenfondspremie, pensioenfondspremie enz. Bij af­
leveringen van aardappelen moeten niet alleen de afgeleverde hoeveel­
heden en da ontvaftgen bedragen worden genoteerd, maar ook het ras. 
Vérder moet aangegeven worden of de verkoop pootaardappelen of 
consumptie-aardappelen betrefte Ook de bestemming van de aardappelen 
moet worden opgegeven b,v, bestemd voor pootgoed, bestemd voor 
consumptie of bestemd voor veevoer (zie punt 61 en 64)« 
1 ) B, Eenvoudige arbeidsnotitiestatsn ' 
2. Op een aantal akkerbouwbedrijven vindt nog uitvoerige tijdschrijving 
plaats» In hoofdstuk IV wordt deze uitvoerige tijdschrijving afzon­
derlijk behandeld, zodat wij ons in de hoofdstukken I-II en III 
beperken tot de eenvoudige tijdschri jving, 
3. In de kolommen 1 t/m 7 van de zgn. eenvoudige arbeidsnotitiestaat 
worden de gegevens van de betaalde arbeiders genoteerd. 
De kolommen 2 en 3 zijn bestemd voor de arbeiders op weekloon; de 
kolommen. 4 en 5 voor de arbeiders op uurloon, In de kolommen 6 
en 7 worden de uren en loonbedragen voor werkzaamheden, welke in 
accoord zijn uitgevoerd, opgenomen. 
Bij werkzaamheden in aocoordloon worden alleen uren genoteerd, 
wanneer het werk per arbeider wordt uitbesteed, Indien een arbeider 
zijn gezin laat meewerken, worden de uren van deze gezinsleden niet 
genoteerd, dus wel de uren van de arbeider, 
4* De uren vg,n de loonploeger, loondorser enz, behoeven niet te worden 
genoteerd. Het betaalde bedrag moet op de kasstaat- worden vermeld 
met omschrijving van de aard van de werkzaamheid en het bewerkte 
gewas. De werkzaamheden, welke worden uitgevoerd door de D.U.W,, • 
Nederlandse Beide Mj, Bureau Oogst voorziening e,d, worden op dezelfde 
wijze verwerkt als werk door derden. Hiervoor behoeven dus ook geen 
uren te worden genoteerdf het betaalde bedrag wordt op de kasstaat 
vermeld met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden, 
5, De bedragen, welke in de kolommen 3»5 e» 7 worden ingevuld zijn de 
bruto-loonbedragen, dus de loonbedragen zonder aftrek van loonbelasting, 
ziekenfondspremie enz, 
6, Op Staat 1 van het jaarregister wordt door de deelnemer aan het begin 
van het jaar opgegeven, welke arbeiders hij in dienst heeft en tevens 
hoe de loonafrekening is. Indien in de loop van het jaar nieuwe 
arbeiders op het bedrijf komen (ook tijdelijke krachton) worden door 
de deelnemers onder op de arbeidsnotitiestaat nadere bijzonderheden 
over deze arbeiders vermeld, Deze gegevens moeten dan door de gade­
tacheerden op de inmiddels door de boer ingezonden Staat 1 van 
het jaarregister worden opgenomen,, 
l) De kasstaten en eenvoudige arbeidsnotitiestaten zijn behalve in 
afzonderlijke bloes ook verkrijgbaar in bloes, waarin beide staten 
gecombineerd zijn opgenomen* 
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7 • De uren voor handenarbeid van de boer en zijn gezinsleden worden 
genoteerd in de kolommen 12 t/m 16, De uren van deze personen 
voor privé, marktbezoek en bedrijfsleiding enz. mogen niet worden 
opgenomen« 
8 « In de kolommen«17» 18 en 19 worden de paarde-uren en de trekker­
uren genoteerdp Indien meerdere trekkers op het bedrijf aanwezig 
zijnf moeten de uren van elke trekker afzonderlijk worden genoteerd» 
9 - In de kolommen 20 t/m 25 worden de mutaties in de veestapel opgenomen0 
10, Op de aohterzijde van de eenvoudige arbeidsnotltiestaat zijn nog 
opgenomen $ 
a* een Staat voor de gestrooide meststoffen 
t>, een Staat voor verbruik producten uit eigen bedrijf 
0» een Staat voor recapitulatie gewerkte uren 
Boven deze Staten is vermeld "Niet in te vullen door de deelnemer"• 
De bedoeling is nl., dat de onder a en b genoemde Staten alleen 
door de deelnemer worden ingevuld als in overleg met -de gedetacheerde 
geen voórraadregisters door de deelnemer worden ingevuld« In zo'n 
geval kan dan met de deelnemer worden afgesproken, dat hij de ge­
strooide meststoffen en het verbruik van produoten uit eigen bedrijf 
op de aohterzijde van de arbeidsnotitiestaat vermeldt. Da g a gagavarva, . 
worden dan door de gedetaeheerden, ovepaeiaoa&n ia eea .v.P.QKa^feegàl^ag> 
De recapitulatie van de gewerkte uren wordt alleen ingevuld bij 
het gebruik van een register NE. 
Op het register NE is.een afzonderlijke toelichting verschenen 
(Zie ook Hoofdstuk IV.) 
11« De kolommen 8 t/m 11 van de arbeidsnotitiestaat en de kolommen 
. op de aohterzijde van de kasstaat worden niet gebruikt. Deze 
kolommen zijn indertijd opgenomen met het oog op eventuele 
mechanische verwerking van de gegevens. Daar deze mechanische 
verwerking (nog) niet is doorgegaan, behoeven deze kolommen 
dus niet te worden gebruikt. 
C. Jaarregister 
12. Het jaarregister bevat de Staten 1 t/m 8, De Staten jn geperforeerd 
in het register opgenomen, zodat zij kunnen worden uitgesoheurd. 
Boven elke. tabel is nl, vermeld op welk moment de Staat moet worden 
ingezonden. Elke Staat is in 2-voud opgenomen, zodat de deelnemer 
een afsohrift kan behouden, 
13» °P Staat No 1 worden de gegevens van de arbeiders, welke aan het 
begin van het jaar op het bedrijf zijn, opgenomen,, 
14, Staat No 2 bevat het bouwplan, de herleide oppervlakte grasland en 
de gegevens betreffende de paoht. 
Bij het bepalen van de oppervlakte herleid grasland moeten de 
oppervlakten van kwelders, dijken enz. worden herleid tot een 
oppervlakte aormaal grasland. 
15. Staat No 3 bevat het bouwplan per perceel en de specificatie van 
het verbruikte zaaizaad en pootgoed van de lopende oogst« 
Deze gegevens worden alleen vermeld, indien dit ^ordt' • 




Q» * 16, De Staten Nos 4 en 4 bevatten de teohnische gegevens. 
Het vermelden van de technische gegevens laat nog veel te wensen 
over. Hierover zal nog op een vergadering met bedrijfseconomische 
specialisten worden gesproken« Tevens zal dan worden vastgesteld) 
welke gegevens noodzakelijk zijn. Hierover volgen nadere mededelingen« 
Vast staat wel, dat reeds nu naar een zo volledig mogelijke notitie 
moet worden gestreefd, 
17, Op Staat No 5 worden de inventarisaties van de rundveestapel opgenomen. 
Het is de bedoeling, dat elke maand de veestapel wordt geïnventariseerd» 
De begin- en eindinventarisaties moeten precies op 1 Haart plaats 
vinden, De overige inventarisaties behoeven niet preoies op de eerste 
van de maand te worden verricht. Men neemt dan de werkelijke datum 
op, waarop werd geïnvent&rissard, 
18, Op Staat No 6 worden de inventarisaties van de paarden en de 
varkens opgenomen. Op deze Staat worden tevens de huisslaohtingen 
genoteerd, 
19» De op Staat Ho 7 gevraagde gegevens behoeven geen nadere toeliohting 
(Op de Staat voor de verdeling van de voedergewassen over paarden 
en rundvee moeten ook de nagewassen worden opgenomen.) 
20, Op Staat No 8 moeten de voorraden, vorderingen en schulden aan 
het eind van het boekjaar worden opgenomen, 
a. voorraden. 
Hoeveelheden en soort moeten zoveel mogelijk worden op­
gegeven, dus niet bv. 2000 kg gerst, maar 2000 kg zomer-
gerst. De hier opgenomen hoeveelheden moeten overeenstemmen 
met de gegevens van het voorraadregister (Zie punt 22,) 
De eindvoorraden van de akkerbouwproducten moeten worden 
gesplitst in* 
le, eindvoorraad bestemd voor verkoop of verbruik in 
, huishouding 
2e, eindvoorraad bestemd voor veevoer, 
b. be dri .i f svo r de ringen. 
Opgenomen worden alleen de bedrijfsvorderingen, welke 
betrekking hebben op: 
le, verkocht vee 
2e. verkochte producten (ook melkgeld) 
3e, werk voor derden, 
c. bedrijfsschulden. 
Opgenomen worden alleen de bedrijfsschulden, die betrekking 
hebben ops 
le, weidegeld 
2e, pao ht 
3e, zaaizaad en pootgoed 
4e, afleveringskosten 
5e» veevoer 
6e, aankopen vee 
7e, werk door derden 
8e. brandstoffen en smeermiddelen (indien trekker 
aanwezig is), 
21, Voor de deelnemers, die vsorhet eerste jaar aan het bedrijfseconomisch 
onderzoek deelnemen, moet in het jaarregister nog een losse Staat 
worden opgenomen, waarin een aantal algemene gegevens betreffende 
het bedrijf worden gevraagd, zoals grondsoort, verkaveling, drainage 






















22. Dit register blijft op het "bedrijf van de deelnemer en moet regelmatig 
door de assistent van de HaL,V4D» worden geoontroleerd«, In dit 
register wordt het verbruik genoteerd van de producten uit eigen 
bedrijf, het aangekochte veevoer en de meststoffen» Voor ©lk product 
en elké meststofsoort wordt een aparte Staat gebruikt» Op de eerste 
regel van elke Staat wordt in do 2e kolom de voorraad aan het begin 
van het jaar opgenomen« 
E, Overige gegevens. 
23, Voor de veldiaventaris behoeven alleen gegevens te worden verstrekt 
door deelnemers, die voor het eerste jaar aan de boekhouding deel­
nemen, Onder veldinventaris wordt verstaan het totaalbedrag van 
de kosten, welke in een bepaald boekjaar zijn besteed ten behoeve 
van het boekjaar, dat daarop volgt, dus loon, paardekosten, trekker-
kosten, kosten voor zaaizaad en pootgoed, ontsmettingskosten voor 
zaaizaad, gestrooide meststoffen. 
là de administratie wordt bij de meeste kosten eohter geen onderscheid 
gemaakt tussen oogstjaar en boekjaar, zodat als kosten van de veld-
inventaris alleen behoeven te worden opgegeven» 
le.de kosten van het v<5<5r 1 Maart aangekochte zaaizaad en pootgoed} 
2e,de kosten van de vóór 1 Maart ten behoeve van de volgende oogst 
aangewende of aangekoohte kunstmeststoffen* De reeds gestrooide 
hoeveelheden moeten per soort meststof en per gewas worden opge­
geven? 
3e,de vóór 1 Maart betaalde ontsmettingskosten van zaaizaad voor de 
volgende oogst} 
4e„kosten van werk door derden, voor zover het directe kosten voor de 
gewassen betreft, zoals loonzaaien. 
De kosten van loonploegon worden als indirecte kosten beschouwd 
en behoeven dus niet te worden opgegeven} 
5e,bij de bedrijven met uitvoerige tijdsohrijving moeten do loonkosten, 
paardekosten en trekkerkosten in de veldinventaris worden opgegeven. 





24« De deelnemers, die het vorige boekjaar niet aan de boekhouding 
deelnamen, voeten hij de aanvang van het boekjaar een opgave ver­
strekken van de aanwezige voorraden, dus voorraden akkerbouwpro­
duct en, voorraden aangekocht veevoer, voorraden benzine, petroleum, 
spuitvet, voorraden drainagemateriaal, voorraden bindertouw, enz, 
O» Inventaris wsgktuïgen 
25. Bij deelnemers, die voor het eerst aan de boekhouding deelnemen, 
wordt bij de aanvang van het boekjaar de inventaris van de in gebruik 
zijnde werktuigen opgemaakt. Vóór de overige deelnemers moet het 
werktuigenregiater worden bijgewerkt met de gegevens uit het kasboek 
betreffende aan- en verkoop van werktuigen, terwijl tevens moet worden 
opgegeven, welke werktuigen in de loop van het boekjaar buiten gebruik 
zijn gesteld. 
Se wsrktuigeninventaris wordt opgenomen in het werktuigenregiater, 
In dit register vindt aan het eind vàn het boekjaar ook de berekening 
van de rente en afsohrijving werktuigen plaats. 
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HOOFDSTUK II 
HET VASTLEGGEN VAU DE DOOR DE DEELNEMER VERSTREKTE GEGEVENS 
A, Algemeen 
26. De gegevens, welke door de deelnemers worden verstrekt op de 
kasstaten en de eenvoudige arbeidsnotitiestaten worden overgenomen 
in het kasboek, het resultatenboek en het register TA. 
In § 3 en § 4 van de Algemene Instructie (April 1953) is een 
uiteenzetting gegeven over de contrôle van de binnengekomen 
gegevens en over de te volgen werkwijze bij het inboeken. 
B, Het kasboek 
a, Algemeen 
27. De ontvangsten en uitgaven, welke door de deelnemer op de kasstaten 
zijn genoteerd, worden overgenomen op de Staten van het kasboek. 
Op deze kasstaten zijn voor bepaaldo opbrengsten en bepaalde 
kosten aparte kolommen gereserveerd. De kosten worden in verschillende 
gevallen aangeduid met een codenummer, waarbij soms verschillende 
kostensoorten met hetzelfde codenummer worden aangegeven.(Zie bij­
lage I en de hierna volgende toelichting op de afzonderlijke kolommen 
van de ontvangsten en uitgavenstaten,) 
Van een aantal kolommen van de ontvangstenstaat en van de uitgaven-
staat is in het resultatenboek (zie punt 60 t/m JO) een aparte 
specifioatiestaat opgenomen, 
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Overige 
Kolom a; Datum 
28. In deze kolom wordt de periode, waarin het bedrag ontvangen is, 
opgenomen. 
Kolom bi Omschrijving 
29. Deze kolom wordt alleen gebruikt, wanneer naast de codering nog 
een nadere aanduiding van een bepaalde post noodzakelijk wordt 
geacht. 
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30» In deze kolom wordt het totale ontvangen bedrag geboekt, dat in 
de overige kolommen moet worden gespecificeerd. 
In de kop van deze kolom wordt de totale oppervlakte cultuurgrond 
opgenomen» Deze oppervlakte-moet gelijk zijn aan de som van de 
oppervlakte, welke in de overige kolommen zijn genoteerd, 
Kolom d t/m is Opbrengsten marktbare gewaasen 
31- In döse kolommen worden de opbrengsten genoteerd van de verkoohta 
marktbare gawasaen, Sevens wordt voor elk gewaB of groep van ge­
wassen de oppervlakte gemeten maat genoteerd» 
Voor elke kolom.is in het resultatenooek een aparte specifioatie-
staat opgenomen. 
Kolom Ka a staat Speoifica-tiestaat in reaultatenboek 
kolom dt granen en graanstro(geen mais) Staat D (zie punt 62) 
kolom et peulvruchten en peulvruchtenstró Staat E (zie punt 63) 
kolom fs pootaardappelen 
kolom gs consumptieaardappelen 
kolom ht handelsgewassen ' 
kolom it overige marktbare gewassen en, 
suikerbieten 










Staat F (zie punt 64J 
Staat 0 (zie punt 61, 
Staat 0 (zie punt 65) 
worden opgenomen» 







32» Als opbrengst van de produoten moet steeds de bruto-opbrengst 
worden genoteerd« Eventuele afleveringskosten worden op de kas-
staat voor uitgaven genoteerd, 
Van de afrekening van de suikerbieten dient op één van de blanoo 
bladzijden van het resultatenboek een volledig afschrift te worden 
opgenomen,(Zie punt 106.) Ontvangen vergoeding voor terreinlevering 
bij suikerbieten verhoogd de opbrengstprijsj de door de fabriek in 
rekening gebrachte vrachtkosten worden niet in mindering gebraoht 
op de opbrengst, maar als vrachtkosten onder werk door derden 
geboekt. 
1) Voorzover de grond door de .L4E-.I3 deelnemer bes-chikfesgr war-it gssteld^, 
^ * •• k 
2) Mais wordt dus ftièt tot de granen gerekend. 
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33» Op een aantal producten vinden heffingen plaats tot dekking van de 
kosten der werkzaamheden, welke de Stichting voor de Landbouw verricht 
in het algemeen landbouwbelang. Voor zover deze heffingen afzonderlijk 
bij de afrekening worden vermeld moeten zij niet onder de kosten 
worden opgenomen, maar van de opbrengst worden afgetrokken* 
34» Verder vindt nog een areaalheffing plaats op aardappelen door 
het Bedrijfschap voor Aardappelen» De betaalde heffing wordt 
niet ondar de kosten opgenomen, maar in rcod_op de kasstaat 
"voor"ontvangsten vermeid« Aan het eind van het jaar wordt de 
heffing van de opbrengst van de aardappelen afgetrokken.' 
Kolommen j on k t ^"ae-verkopen 
35» In deze kolommen worden de opbrengsten geboekt van verkocht rundvee, 
verkochte paarden, varkens en schapen met omschrijving van het 
aantal en de soort, 
Be meeste deelnemers vermelden de afleveringskosten van het vee 
niet afzonderlijk. Met het oog op de uniformiteit worden daarom 
bij verkopen van vee op alle bedrijven de afleveringskosten in 
mindering op de opbrengst gebraoht, ook al zijn ze afzonderlijk 
vermeld* Telkens moet gecontroleerd worden of er overeenstemming 
is tussen de op de arbeidsnotitiestaat vermelde veemutaties en 
het aantal volgens de kasstaat verkochte dieren, 
36# In het kader van het plan om de Nederlandse rundveestapel in de 
periode van 5 jaar vrij van tuberculose te maken, wordt wanneer 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan voor afgeleverde reageerders 
een subsidie verleend» De subsidieregeling is niet voor alle 
provincies gelijk, maar bedraagt toch momenteel overal + f.150,-
per verkochte reagerende koe. Dit bedrag wordt echter eerst uit­
gekeerd indien en zodra het rundveebeslag op het betrokken bedrijf 
reactie-vrij is binnen de voor het bedrijf vastgestelde termijn 
Dit houdt dus in, dat bij zwaar besmette bedrijven, de uitbetaling 
eerst'- over enige jaren zal plaats vinden. Ten einde het saldo 
omzet en aanwas van rundvee elk jaar zo nauwkeurig mogelijk te 
kunnen bepalen, wordt de subsidie, welke men voor de in een bepaald 
boekjaar afgeleverde reageerders zal ontvangen, aan het eind van het 
boekjaar als een vordering voor verkooht rundvee in onze administratie 
opgenomen, dan wel direct op de kasstaat en Staat A apart bijgeboekt. 
Daartoe is het dus noodzakelijk, dat de deelnemer bij verkoop van 
reageerders aangeeft of hij in aanmerking komt voor subsidie of niet. 
Kolommen 1 t/m p; Melk 
37« Op de melkafrekening worden soms van de bruto-cpbrengst uitgaven 
voor ondermelk, karnemelk, boter, bushuur, enz, afgetrokken. Op 
de ontvangstenstaat moet echter de bruto-opbrengst worden opgenomenf 
de in mindering gebrachte bedragen worden op de kasstaat voor 
uitgaven geboekt, In kolom 1 moet de periode van elke melkafrek&aiag 
worden genoteerd. 
De ontvangen bedragen voor aan huis verkoohte melk en voor de aan 
dö arbeiders verkochto melk worden eveneens in deze kolommen vermeld» 
38. Op de melkafrekening woräen verschillende heffingen (ten behoeve 
van het Bedrijfschap voor Zuivel, Stiohting voor de Landbouw, enz,)s 
in mindering op het melkgeld gebracht. Met uitzondering van de 
hieronder genoemde "spaairheffing" voor de t.b.c.-»bestrijding 
worden deze heffingen ook in de administratie in mindering op 
het melkgeld gebraoht. 
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39* Onder de heffingen op de melk. zijn 2.heffingen begrepen, welke 
vœband houden met het plan om de Nederlandse rundveestapel vrij 
.van tuberculose te maken. Deze heffingen omvatten: 
as f,0,25 P3* 100 kg melk of par 10 kg zelfgemaakte kaas, (in 
Zeeland en Goerse-Overflakkee, de zgn, volle oonsumptiemelk** 
gebieden, vindt een heffing van f,4»- j?er koe plaats«) 
Dit z®i. boerenkwartje moet door elke veehouder worden betaald. 
Uit de opbrengst van deze heffing en do bijdrage van de Overheid 
wordt o,a, de subsidie op de geslachte reageerders betaald* 
Deze heffing wordt niet onder de kosten opgenomen, maar in 
mindering gebracht opTet selkgeld* 
b. f,0,55 Pe- 100 kg melk of per 10 kg zelfgemaakte kaas,(ln 
Zeeland en Goeree-Overflakke f.7j50 per koet) 
Deze heffing geldt alleen voer bedrijven met een niet-t.b.o.-
vrTJ rundveebeslag, Dese heffing is ingevoerd ten einde de 
voile medewerking van de boeren voor de t,b.c.-bestrijding te 
verkrijgen. Het is nl, een "spaarheffing", welke wordt terug­
betaald indien en zodra het rundveebeslag reactie-vrij is 
geworden binnen de voor het betrokken bedrijf vastgestelde 
termijn, welke termijn maximaal 5 jaar kan bedragen, Aangenomen 
mag worden dat deze heffing aan de meeste boeren zal worden 
terugbetaald, 
Dö uitbetaling vindt eohter eerst plaats na verloop van 1, 
2 of meer jaren. Bij zwaar besmette bedrijven eerst na 5 jaar* 
Indien de terugbetaalde spaarlieffing als opbrengst melk 
werd geboekt in het jaar, waarin de uitbetaling, plaats vindt, 
dan zouden de bedrijfsresultaten geen juist bééld geven van de 
werkelijke toestand. Daarom moet de periodiek ingehouden 
"spaarheffing" in de boekhouding tooh als opbrengst van de melk 
worden beschouwd, 
Als opbrengst van de melk wordt op de kasstaat voor ontvangsten 
dus geboekt, het uitbetaalde bedrag verhoogd met» 
le de ingehouden spaarheffing 
2e de inhoudingen wegens geleverde boter, ondermolk, enz. 
De onder 2e genoemde posten worden tevens op de kasstaat voor 
uitgaven als kosten opgenomen.(behalve de boter).De uitbetaling 
van de spaarheffing wordt t.z.t, buiten beschouwing gelaten en 
dus niet opgenomen, 
40. Door het Bedrijfschap voor Zuivel wordt een heffing verrioht op 
afgeleverde melk en kaas ten behoeve van het Zuivelfonds, Deze 
heffing wordt in dé boekhouding in mindering op het melkgeld 
gebracht. Een eventuele terugbetaling moet dus als opbrengst 
melk worden geboekt, Deze terugbetaling vindt dan plaats over 
een periode*'welke-geheel of ten dele in een reeds afgesloten 
boekjaar valt. Eenvoudigheidshalve wordt deze terugbetaling 
dan ook als opbrengst melk (met omsohri jving) geboekt in het 
boekjaar» waarin het bedrag door de deelnemer wordt ontvangen 
Kolommen q t/m s ; Diverse opbrengsten veehouderij 
41» In deze kolommen worden opgenomen« 
a, overige opbrengsten rundvee, bv, dekgeld, weidegeld, stalmest 
b, eventueel opbrengsten van paarden 
0, Overige opbrengsten ander vee, bv, eieren 
d, opbrengst van verkochte voedergewassen, bv. hooi, ook klaverzaad. 
Van elke opbrengst moet een omschrijving worden gegeven. 
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Kolom T en V, ; evegige opbrengsten« 
42, In deze kolommen worden oea, opgenomen ontvangsten van werk voor 
derden, ontvangsten van verkocht fruit, terugontvangen ziekengeld, 
ontvangsten van verhuurd land»(Be opbrengst van verhuurd land wordt 
dus niet geboekt in de kolommen d t/m ii markt bare gewassen.) Ook 
de opbrengst van deelbouw, indien de grond door een ander besohikbaar 
is gesteld, wordt in kolom u opgenomen. 
Bij het terugontvangen ziekengeld moet worden aangetekend of het 
terugontvangen ziekengeld betrekking heeft op vaste arbeiders of 
op losse en los-vaste arbeiders. 
Kolommen v en ws Overige ontvangsten 
43» De "overige ontvangsten" zijn gesplitst in "Privé" en "Bedrijf", 
In kolom y "privé" worden opgenomen de zuivere privé-ontvangsten, 
bv» ontvangen rente op obligaties of geldleningen. 
Kolom w"bedrijf" heeft betrekking op ontvangsten, welke wel in 
verband staan met het bedrijf, maar welke niet of niet geheel als 
opbrengsten van het lopende boekjaar kunnen worden beschouwd, bv, 
opbrengst van verkochte werktuigen, ingehouden loonbelasting, 
ziekenfondspremie, ontvangen bedragen voor teruggeleverde emballage,, 
ontvangen bedragen voor verkochte producten van de vorige oogst 
of voor dieren, welke reeds voor de aanvang van het boekjaar werden 
afgeleverd. 
Een omschrijving van deze posten vindt plaats in kolom b of in de 
kolom x. 
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Kolommen a,b en c. 
44« Deze kolommen behoeven na hetgeen hierover bij de ontvangstenstaat 
is gezegd geen nadere toeliohting meer# 
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Kolommen d en et Vee-aankopen 
45. In deze kolommen worden de "betalingen geboekt van aangekocht vee. 
Kosten y welke op deze aankopen vallen, zoals vracht, provisie 
e.d» verhogen de aankoopprijs. Deze kosten worden dus niet afzon­
derlijk vermeld. 
In kolom d moet het aantal stuks en de soort worden vermeld. 
Nagegaan moet worden of er overeenstemming is tussen de op de 
eenvoudigs arbeidsnotitiestaat aangegeven veemutaties en het aantal 
volgens de kasstaat aangekochte dieren. 
Kolom ft Betaald loon 
46. In deze kolom wordt het brutoloonbedrag gehoekt. Betaalde kosten 
voor werk door derden (waaronder afrekeningen van de D.U.W., 
enz.) worden niet in kolom f opgenomen, maar in kolom g. 
Met de aan de arbeiders verstrekte vacant ie "bonnen wordt geen 
rekening gehouden hij het bepalen van het brutoloon per arbeider» 
Het, betaalde bedrag voor aankoop van vac antiebonn en wordt wel 
opgenomen in kolom f. Er moet dan worden aangegeven, dat het 
geboekte bedrag betrekking heeft op aankoop van vacantiebonnen. 
Het loon van de dienstbode wordt als uitgave voor privé beschouwd 
en opgenomen in kolom t. Bedragen, voor aankoop van zegels voor het 
pensioenfonds worden .niet in kolom f, maar in kolom u genoteerd« 
Met niet-lngehouden ziekenfondspremie, loonbelasting, enz» of 
emolumenten wordt bij het opnemen van de loonbedragen in kolom f 
geen rekening gehouden* 
Kolom gt Werk door derden en afleverin«kosten 
47« Alle kosten van het werk door derden, zoals loonploegen, loon-
dorsen, enz« worden opgenomen in kolom g. Ook de kosten verbonden 
aan werkzaamheden verrioht door de D.Ü.W. of N.H.M., worden in 
deze kolom genoteerd. Verder worden in deze kolom nog geboekt de 
af leveringskosten (vracht en weegloon) van de gewassen. 
Van elke post moet een omschrijving worden gegeven op Staat :H 
van het resultatenhoek (zie punt 66). 
Droogkosten van gras en klaver worden niet als kosten werk door 
derden beschouwd. Deze kosten worden als aangekocht veevoer 
geboekt in kolom I. Kosten voor het drogen en dorsen van bv. klaver­
zaad en graszaad worden wel in kolom g en dus ook op Staat H 
genoteerd. 
Kolom ht Onderhoud werktuigen en bindertouw 
48. Ih deze kolom worden opgenomen onderhoudskosten werktuigen en aan­
schaffing klein gereedschap (ezel, onderhóud en aanschaffing paarde-
tuigen, zie punt 55)» Aankopen bindertouw worden ook in deze kolom 
opgenomen. Bij het geboekte bedragen bindertouw moet een 
omschrijving worden gegeven. 
Grote posten voor onderhoud moeten worden gespeoifioeerd in kolom V« 
Kosten voor onderhoud en reparatie van een trekker komen niet in 
kol ran h, maar in kolom i. (Zie ook Hoofdstuk V van de Algemene 
Instructie») 
Kolom it Kosten trekker 
49« IH. deze kolom komen de kosten van de trekker (reparatie, benzine, 
olie). Op Staat I van het resultatenboek wordt een volledige speci­
fica tie van de trekkezkosten gegeven (zie punt 67)» 
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Kolom .i » Zaaizaad en pootgoed 
50, De uitgaven voor saaizaad en pootgoed,(ongeaoht voor welke, oogst) 
-welke in deze kolom worden opgenomen, worden yolledig gespeoifixiBerd 
op Staat J van het resultatenboek^Zie punt 68«) , 
Kolotoki Aangekochte meststoffen 
51® Alle bedragen van in het betrokken boekjaar aangekochte meststoffen 
worden hier vermeld. Vracht e.d» verhogen de aankoopprijs en worden 
dus niet afzonderlijk opgenomen. De kosten voor papierenzakken, welke 
niet worden teruggegeven, worden bij het aankoopbedrag geteld en 
niet geboekt onder emballage. 
Van de aangekochte meststoffen vindt een volledige speoificatie 
plaats op Staat L van het i'eeultatenboek. (Zie punt 69«) 
In het onder punt 22 besproken voorraadregister moet de deelnemer 
de aangekochte meststoffeneveneens noteren. In dit register worden 
door hem tevens de strooiingen opgenomen* 
Indien aangekochte meststoffen weer worden doorverkocht, moet de 
opbrengst in rood in kolom k worden opgenomen, 
Kolom 18 Aangekocht veevoer en strooisel 
52, De in deze kolom geboekte bedragen voor aangekocht veevoer en 
strooisel worden gespecificeerd op Staat M van het resultatenboek» 
Het verbruik van het aangekochte veevoer wordt door de deelnemers 
vermeld in het onder punt 22 genoemde voorraadregister. 
De kosten voor gras drogen en maalloon worden eveneens in kolom. £ 
v e r m e l d  e n  g e s p e c i f i o e e r d  o p  S t a a t  M .  ( Z i e  p u n t  J 0 e )  
Er moet op wordè» ge dat de betalingen, welke kort na de aanvang 
van het boekjaar plaats vinden, ook betrekking kunnen hebben op 
veevoer, dat reeds vóór 1 Maart is ontvangen en dus nog vöór 
1 Maart is verbruikt of vorig jaar als eindvoorraad is opgenomen, 
Is het veevoer reeds voor 1 Maart ontvangen, dan worden de betrokken 
bedragen in kolom u geboekt met omschrijving in kolom v. 
Er vindt dan ook geen speoificatie plaats op Staat M, 
Kolom mi Pacht 
53, In deze kolom wordt de betaalde pacht opgenomen. 
Kolom n» Overige kosten rundvee en sohapen 
54, in deze kolom worden alle directe kosten voor het rundvee en de 
schapen opgenomen, dus dekgeld, veeartskosten, fokyerenigingskosten, 
verzekeringskosten, geneesmiddelen, melkwatten enz,, echter geen 
veevoer en geen afleveringskosten voor vee.(Zie punt 35») 
Kolommen 0 en p » Overige kosten paarden 
55« I» deze kolommen worden de directe koeten (exol, voer) van de paarden 
genoteerd. 
De kosten worden als volgt gecodeerd» 
codenummer 41 verzekering 
" 42 hoefbeslag 
" 43 onderhoud en aansohaffing tuigen • 
" 44 dekgelden 
" 45 veeartskosten 
H 49 diverse kosten 
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Kolom as Overige kosten varkens 
56« In deze kolom komen de direote kosten van de -varkens (esl,voer). 
Kolommen r en s i Overige diverse kosten 
57. In deze kolommen worden de volgende kosten opgenoment 
drainagemateriaal 
onderhoud gebouwen voor rekening paohter 




ont sme 11 ingsmi ddelen 
onkruidbestrijding 
keurloon en plombeerloon 
afloveringskosten gewassen 
omzetbelasting 
verzekering gewassen en werktuigen 
diversen 
x-uriavee , paarden en ander vee wordt opgenomen resp, 
in de kolommen n, p en q| verzekering gebouwen wordt genoteerd 
in kolom u met omsohrijving in kolom v) 
Onder oodenummer 15 "onderhoud gebouwen voor rekening paohter" 
mogen alleen de kosten voor onderhoud van gebouwen worden opge­
nomen, welke normaal (dus ongeaoht de bepalingen van het paoht-
oóntraot) voor rekening van een paohter komen (zgn, klein onderhoud). 
Codenummer 15 wordt dus zowel bij pachtbedrijven als bij bedrijven 
in eigendom gebruikt, Het zgn, groot onderhoud, dat dus normaal 
voor rekening van de eigenaar komt, wordt geboekt in kolom u"overige 
uitgaven voor het bedrijf" met omsohrijving in kolom v. 
Aan het eind van het jaar moet dan worden- nagogaga welk gedeelte 
hiervan ten laste van het lopende boekjaar moet worden gebracht. 
Kolom 18 Uitgaven voor privé 
-58. In deze kolom worden de zuivere privé-uitgaven opgenomen, zoals 
huishoudgeld, loon voor eigen kinderen, loon dienstbode. 
Kolom ut Uitgaven voor het bedrijf 
59. In deze kolom worden, die uitgaven genoteerd, welke wel betrekking 
hebben op het bedrijf, maar welke niet of niet geheel alB kosten 
voor het lopende boekjaar kunnen worden beschouwd. In deze kolom 
worden dus geboektt 
« 
&9 aankopen werktuigen (geen klein gereedschap), 
b.. afgedragen loonbelasting en sociale lasten, aankopen van zieken­
fondscoupons of pensioenfondssegels, 
o. eigenaarslasten, zoals groot onderfeeud gebouwen, polderlasten, 
grondbelasting, verzekering gebouwen, betaalde hypotheekrente* 
Ook bij de bedrijven in eigendom moeten de eigenaarslasten 
volledig worden opgenomen. Het is nl, noodzakelijk, dat 
bekend is, welke omvang deze betalingen hebben. In de omschrijving 
dient hier in etLk geval de periode waarop de lasten betrekking 
hebben te worden opgenomen. 
d, onderhoudskosten of aansohaffingskosten van rijwielen < 
e. betaalde schulden (begin boekjaar) voor weidegeld, paoht 
afleveringskosten, veevoer, aankopen vee, werk door derden, 
brandstoffen en smeermiddelen. 
















0„ Hot Soa-gl^g.tsg.'boek 
_a_._Al gerne en 
60« In het resultatenboek komen Staten voor welke in de loop van het 
boekjaar worden ingevuld en Staten welke aan het eind van het 
jaar worden gebruikt hij de uitwerking van de boekhouding, 
In dit hoofdstuk zullen alleen da Staten worden besproken, welke 
geheel of ten dele in de loop van het boekjaar worden ingevuld» 
Het afsluiten van deze Staten wordt besprokan in hoofdstuk III» 
b, Bestemming van da voor Consumptie/Fabriek gerooide aardappelen 
~ , ---» ———• ~ " 
61» De verkopen van de voor consumptie of fabriek gerooide aardappelen 
worden gespecificeerd op Staat C, Deze Staat geeft dus een 
specificatió van de in kolom g van de kasstaat geboekte bedragen. 
BÜ elke afgeleverde partij moet de datum van aflevering worden 
genoteerd, dus niet de datum van betaling, 
herder moet onderscheid worden gemaakt tussen aardappelen, welke 
verkocht zijn als consumptie-aardappelen (of verkocht zijn aan de 
fabriek, indien Staat C betrekking heeft op fabrieksaardappelen) 
en aardappelen, welke zijn verkocht als veevoer» 
Indien Staat C betrekking heeft op fabrieksaardappelen worden 
de fabrieksaardappelen, welke zijn verkooht voor de consumptie 
genoteerd op regel 8« 
De betaalde areaalheffing wordt genoteerd op regel 12» 
Bij elk ras moet de betaalde oppervlakte worden vermeld. 
q, Speoifioatie opbrengst granen (Staat P) 
6 2 ,  De in kolom d van de kasstaat voor ontvangsten geboekte bedragen 
worden gespecificeerd op Staat D. Bij elke verkoop moet de datum 
van aflevering en de datum van betaling worden genoteerd, 
In de kolom graanstro wordt in de smalle kolom van 11 oode" de 
soort stro vermeld. Bij elk gewas moet de oppervlakte worden 
vermeld. De gewassen moeten duidelijk worden aangegeven, dus 
niet vermelden tarwe, gerst, maar wintertarwe, zomertarwe, winter-
gerst, zomergerst. Ma SB wordt niet' onder de granen opgenomen, 
maar onder~overige marktbare gewassen.(Staat G) 
d. Speoifioatie opbrengst peulvruchten en peulvruchtenstro (Staat K) 
63« Op deze Staat wordt een specificatie gegeven van de in kolom e 
van de kasstaat voor ontvangsten geboekte posten. Ook het peul­
vruchtenstro wordt op deze staat genoteerd. Ook hier moeten de 
gewassen duidelijk worden aangegeven, dus niet bonen, maar 
bruine bonen, witte, bonen, schokkers enz, 
e, Speoifioatie van de voor pootgoed gerooide aardappelen (Staat F) 
64, Deze Staat moet een specificatie geven van de in kolom f van de 
kasstaat voor ontvangsten geboekte bedragen. 
De verkopen van de voor pootgoed gerooide aardappelen worden op 
Staat f gesplitst int 
a, verkocht als pootgoed 
b, verkocht als consumptieaardappelen 
c, verkocht als veevoer 
In de kolom datum wordt de datum van aflevering genoteerd en 
niet de datum van betaling, 3ij de als pootgoed verkochte.aar­
dappelen moeten tevens klasse en maat worden genoteerd. 
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f« Speoiftoatie van de opbrengst handel sab wassen, overige marktbare 
ge^asaen en suikerbieten, (Staat G) 
65» Op deze Staat wordt een specificatie gegeven van de in kolommen 
h en i van de kasstaat voor ontvangsten geboekte bedragen. 
Op Staat G is slechts één "totaal" kolom opgenomen. Het is gewenst 
deze totaalkolom te gebruiken voor overige marktbare gewassen 
en suikerbieten. Voor de handelsgewassen kan één van de blanco • 
kolommen worden ingerioht als "totaallcvl.-a" , Welke kolom .hiervoor 
moet worden genomen ia afhankelijk van het aantal voorkomende 
handelsgewassen« (Zie punt 31») 
g. Speoifioatie werk door derden (Staat H) 
66. Kolom g van de kasstaat voor uitgaven wordt gespeoificeerd op 
Staat H, Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen werk 
dpor derden en werk door arbeiders in groepsverband, en D.U.W,, 
N.H.M, ook de af leveringskosten van de gewassea worden hier 
genoteerd. 
h, Speoifioatie trekkerkosten (Staat X) 
67. De trekkerkosten, welke zijn geboekt in kolom i van de kasstaat 
voor uitgaven worden volledig gespecifioeerd op Staat I. 
Er moet op Gordon gelet, dat de opgegeven aankopen voor bes.sine, 
petroleum enz. ook inderdaad voor de trekker zijn besteed. Zo 
kwam het vorig jaar voor, dat benzine voor een privé-aUto was 
.geboekt als trekkerkosten voor een trekker, welke geen benzine 
verbruikte. 
1. Speoifioatie zaaizaad en pootaoed (Staat i) 
68. Op deze Staat wordt het aangekochte zaaizaad en pootgoed (Kolom j 
kasstaat voor uitgaven) gespecifioeerd. Be speoifioatie vindt 
plaats op de bovenste helft van de Staat. 
Het bedrag komt, indien het zaaizaad is bestemd voor de lopende 
oogst in kolom h en indien het zaaizaad bestemd is voor de 
volgende oogst in kolom i van Staat J, 
(Staat K wordt ingevuld bij de uitwerking« zie punt 85 t/m 87) 
j. Speoifioatie aangekochte meststoffen (Staat L) 
69« Se in kolom k van de kasstaat voor uitgaven geboekte bedragen 
voor aangekochte meststoffen worden gespecifioeerd op Staat L, 
Op Staat L wordt ondersoheid gemaakt in aangekocht voor lopende 
oogst en aangekooht voor volgende oogst. Dit ondersoheid is tijdens 
het inboeken nog niet volledig door te voeren. 
Zolang het nog mogelijk is, dat de aangekochte meststoffen zullen 
worden aangewend voor de lopende oogst, worden ze geboekt onder A 
"lopende oogst". Indien het uitgesloten is, dat de aangekochte 
meststoffen nog voor de lopende oogst worden gebruikt worden ze 
geboekt onder B Volgende oogst" 
k. Speoifioatie aangekocht veevoer (Staat M) 
70. Het in kolom 1 van de kasstaat voor uitgaven geboekte veevoer 
wordt gespecifioeerd op Staat M, 
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D, Het register TA 
a. Het inboeken 
71. De gegevens van de arbeidenotitiestaten worden overgenomen in het 
register TA* De bladzijden 2 en 3 zijn ingericht voor het •wekelijks 
noteren van de gewerkte uren van de boer en zijn gezinsleden 
(eventueel ook de uren, welke de dienstbode voor het bedrijf heeft 
gewerkt)« De uren worden per persoon genoteerd. Ook de uren van 
de paarden en van de trekkers worden hier opgenomen»(Voor de trekker-
uren zijn 2 kolommen gereserveerd voor het geval er 2 trekkers op 
het bedrijf aijrO 
De overige bladzijden zijn bestemd voor het noteren van de uren 
en de Iconbedragen van de betaalde arbeiders. 
Voor elke arbeidsr wordt een aparte Staat aangelegd. Daar êên 
bladzijde per arbeider niet voldoende is, zijn voor elke arbeider 
2 bladzijden opgenomen. Zodra de linkerbladzijde vol geboekt is, 
worden op de rechterbladzijde de gegevens van de volgende weken 
geboekt. 
Bladzijde 4 en 5 is dus bestemd voor arbeider no 1} blz, 6 en 7 
voor 'arbeider no 2 enz» 
In de kop van de Staat worden enige algemene gegevens van de 
betrokken arbeider vermeld. Onder vaste toeslagen worden verstaan 
de toeslagen,welke worden verstrekt voori 
a. diploma 2-jarige landbouwcursus 
b. diploma lagere landbouwschool 
•—-&»—diploma landbouwwinterschool 
d, melkersdiploma, ten minste 180 punten 
ô. diploma Stichting Landbouwonderwijs voor motorkennis en 
tract orohauff 
Î, eerste kneoht of voorman 
3 andere erkende diploma's op het gebied van de landbouw# 
72e Op de versohillende kolci-^en wordt nog de volgende toeliohting 
gegeven t 
1» kolom 3 heeft betrekking op de "niet gewerkte, maar wel 
betaalde uren". In verband met de inriohting van de een­
voudige arbeidsnotitiestaat kan deze kolom niet worden 
ingevuld, 
• " 2« kolom 4 heeft alleen betrekking op tijdloon 
3. kolom 5 heeft betrekking op vergoedingen, bv. fiets^ergoeding 
4. in de kolommen 6 t/m 9 worden de verstrekte emolumenten 
opgenomen en de bijboekingen voor niet-ingehcuâsi loonbelasting, 
pensioenfondspremie, ziektewetpremie enz. 
Indien nml, geen loonbelasting, pensioenfondspremie enz. 
worden ingehouden, omdat de boer deze bedragen voor eigen 
rekening neemt, moet het loon van de betrokken arbeiders 
met het berekende bedrag worden verhoogd. Deze bijboeking 
kan wekelijks of periodiek plaats vinden »(Zie punt 77«) 
5. in de kolommen 11 t/m 13 worden werkzaamheden in accoord 
opgenomen» De werkzaamheden (kolom 11) en het bedrag 
moeten altijd worden genoteerd! de uren alleen in bepaalde 
gevallen. (Zie punt 3«) 
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b» De periodieke afsluiting 
73* Periodiek moeten de Staten van het register TA worden geteld« 
Deze periodieke afsluiting vindt in ieder geval plaats wanneer 
er een wijziging komt in de voor boer en gezinsleden in te cal-
ouleren uurlonen of in het percentage in te calculeren sociale 
lasten. Verder kan periodieke afsluiting plaats vinden wanneer 
het gewenst wordt geaoht. 
74« Do periodieke afsluiting vindt als volgt plaatst 
a. op elke Staat van het register TA wordt voor elke kolom 
het totaal van de afgelopen periode bepaalds 
b. deze totalen per periode worden per arbeider overgenomen 
op de Staten U en V van het resultàtenboek i 
de gegevens van de vaste arbeiders op Staat U 
de gegevens van de losse en 1os-vaste arbeiders op 
Staat V 
De uren van boer en gezinsleden worden vermenigvuldigd met de 
in âe betrokken periode voor deze personen geldende uur­
lonen en het aldus verkregen loonbedrag wordt per persoon 
genoteerd op Staat W Van het resultateöboek op de regel 
van de betrokken periode,(Bij elke persoon wordt op Staat W 
tssens het ingeoalouleerde uurloon genoteerd) 
Voor de in,te calouleren uurlonen wordt verwezen naar 
bijlage II; 
o, vervolgens worden per arbeider de over de betrokken periode 
in te calouleren sooiale lasten bepaald, In kolom 13 van 
de Staten U en V wordt van elke arbeider het in te calouleren 
percentage sociale lasten genoteerd, In de kolommen 11 en 12 
komen de berekende bedragen en wel in kolom 11 het berekende 
bedrag aan sociale lasten over het tijdloon en in kolom 12 . 
het berekende bedrag aan sociale lasten »ver het apeoordloon. 
Op Staat W worden op dezelfde wijze de sociale lasten voor 
boer en gezinsleden berekend. 
Voor de in te calouleren sooiale lasten wordt verwezen naar 
bijlage lij 
d. als de werkzaamheden genoemd onder a t/m o hebben plaats 
gevonden worden op de Staten U en V de totalen in de kolommen 
3 t/m 12 van de betrokken période bepaald, 
Deze totalen worden weer overgenomen in dó kolommen 14 t/m 21 
van Staat TJ resp, Staat V, 
75« Elke periodieke afsluiting staat los van de vorige. De te bepalen 
totalen hebben dus steeds betrekking op de periode, welke verlopen 
is na de vorige periodieke afsluiting, 
76, De voor boer en gezinsleden in te calculeren uurlonen en de percen­
tages sooiale lasten zijn voor de periode van 1 Maart 1953 af gegeven 
in bijlage II, Zodra de lonen af de percentages sooiale lasten een 
wijziging ondergaan, wordt een aanvulling op deze instructie verstrekt* 
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os Het bijboeken van de niet^ingekomen loonbelasting en sociale lasten 
77 Onder punt 72 is reeds aangegeven, dat bet loon van de arbeiders 
mce-S vo?&en verhoogd met de verstrekte. emolumenten'en de niet-inge-
' houden loonbelasting en sociale lasten«(Zie bijlagen II en IV») 
De bij te boeken bedragen kunnen betrekking hebben opi 




premie wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
loonbelasting. 
De bijboe'tdng kan als volgt geschieden, Hierbij worden niet de 
fiscale voorschriften gevolgd, 
Leon vol.gens kolommen 4 en 5 van register TA f*... 




Bij s premie wachtgeld-^ en werkloosheidsverzekering 
vaste arbeiders 1.1$ van A 
losse en los-vaste arbeiders 4*4$ van A 
Totaal f. B. 
Bij: 2$ ziekenfondspremie over B f«.,.. 
1$ ziek%èwe% oveg B f, 
pensioenfondspremie f,,,». 
loonbelasting over B f «. » 
f. 
Totaal loon f. ..... 
(te vermelden in kolom 10) 
De bijboekingen worden opgenomen in de kolommen 6 t/m 9* Het is 
ook mogelijk, dât de bijboeking moet plaats vinden op het accoord-
loon, In dat geval wordt het bij te boeken bedrag afzonderlijk 




HET UITWERKEN VM SE BOEKHOUDING 
k» Algemeen —Ja—— 
78, In de Mgem©aa Instructie is reeda het een en einder gezegd over de 
organisatie van de werkzaamheden» Hierover behoeft in deze instruotie 
dus niets meer te worden vermeld» Er wordt alleen nog op gewezen, dat 
strikt de hand moet worden gehouden aan de gegeven richtlijnen» 
De boekhouding moet een "lee'ibare" boekhouding zijn, ook voor een 
buitenstaander* Het volledig vermalden van alle gegevens op de juiste 
plaats kost geen extfäTüTJd7 mits reeds tijdens de inboekingsperiode 
het doel van de boekhouding goed in het oog wordt gehouden» 
Een overzichtelijke boekhouding bevordert de snelle uitwerking en 
beperkt het aantal'fouten tot een minimum, 
79* In het resultatenboek zijn zoveel mogelijk de posten, die kunnen voor­
komen., voorgedrukt5 Wanneer nu op een bedrijf een bepaalde post 
niet voorkomt, moet de betrokken regel in het resultatenboek niet 
blanoo worden gelaten, maar moet worden vermeld "geen", als aanduiding, 
dat de post niet werd vergeten* Dit voorkomt onnodige vragen v&,n 
districtschef of hoofdkantoor« 
Dit geldt bv,voor de volgende postens 
a, omzet en aanwas van vee. Indien geen subsidie voor afge­
leverde reageerden op Staat E voorkomt, moet hier worden 
vermeld "geen subsidie"} 
b. pacht, Staat 0, Indien geen kosten voor grondverbetering 
voorkomen moet bij de berekening van de pacht op Staat 0 
op de regel "kosten grondverbetering" worden vermeldt "geen"? 
0* indien geen ziekengeld is terugontvangen moet op de betrokken 
regels van Staat Ü en V worden vermeldt "geen'% 
Bij losse arbeiders moet de waarde van de vacantiebonnen zijn 
Vermeld op Staat V. Komt op de betrokken regel geen bedrag 
voor dan moet de reden worden aangegevenj 
d, op de opbrengststaten moet op de regel nabetaling óf een 
bedrag óf het woord "geen" zijn vermeld, Hetzelfde geldt 
voor de regel "areaalheffing" bij de aardappelen, 
B, Het afronden van de getallen 
80, Het is de bedoeling, dat de getallen bij^de uitwerking worden 
afgerond op hele guldens. Deze afronding heeft betrekking op» 
a, alle berekende bedragen; 
b, alle bijisoekingen en afboekingen op de specificatiestaten 
van het resultatenboek. Ook de "to taal tellingen11 van deze 
staten worden afgerond op hele guldensj 
c, de berekening van de omzet en aanwas. Op Staat R worden 
beginbalans, eindbalans, aankopen en verkopen direct af­
gerond op hele guldensj 
d„ de overname van de bedragen uit het resul*&èenboek e0d, op 
het verslag voor de deelnemer» 
C, Hét waarderen van verbruikte pro duet en uit eigen bedrijf 
81, Bij het uitwerken van de boekhouding moeten de in eigen bedrijf 
verbruikte producten in geld worden gewaardeerd. 
Deze waardering geschiedt.tegen prijzen, welke aan het eind van 
het jaar worden opgegeven. 
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D, Voorafgaande 'berekeningen 
a. algemeen 
82» Enkele berekeningen "bij het uitwerken van de boekhouding kunnen 
reeds vóór het einde van het boekjaar worden gemaakt, daar de 
benodigde gegevens reeds veel vroeger bekend zijn. 
Deze berekeningen hebben betrekking ops 
lee berekening van de kosten van bemesting 
2e. 11 " 11 " " zaaizaad en pootgoed 
3e. " " " " " rente en afschrijving werktuigen 
4e» " " " " " rente omlopend kapitaal 
Bovenstaande werkzaamheden kunnen vóór 1 Januari zijr. becïndigd0 
Verder kunnen nog enige werkzaamheden vóór de afsluitdatum plaats 
vinden, zoals: 
5e. het nagaan van het verbruik van producten uit eigen bedrijf 
van de vorige oogst en het in geld waarderen van deze 
produoten (staat Q resultatenboek, ) 
6e, het bepalen van de pacht (vergelijken met het voorgaande 
jaar) 
7e, het bepalen van de definitieve opbrengst van de producten 
van de vorige oogst (staat IJ van het resultatenboek ) 
8e. berekening arbeidskern (staat T resultatenboek), 
b« Berekening van de kosten van bemesting (Staten L en N) 
83. Be berekening van de voor de lopende oogst gestrooide meststoffen 
vindt plaats op Staat L, Zodra geen strooiïngen voor de lopende 
oogst meer plaats vinden wordt de op het bedrijf aanwezige voor­
raad kunstmest opgevraagd. Tevens moeten de strooiïngen op gras­
land (incl. kunstweide) worden opgevraagd Tan fosforzure meststoffen 
en kalimestsbffen en de strooiïngen per gewas van de stikstofmest­
stoffen, Indien het mogelijk is, dat ook reeds kunstmest is 
gestrooid voor de volgende oogst moet dit eveneens worden nagegaan, 
teneinde de juiste kunstmestkosten voor het lopende jaar te kunnen 
bepalen, 
84. Op regel 1 van Staat L wordt het totaal van elke meststofsoort 
bepaald. 
Op regel 2 wordt afgeboekt wat blijkens de opgenomen voorraden 
is bestemd voor de volgende oogst. 
Op regel 3 wordt afgeboekt wat eventueel weer is verkocht. 
Regel 4 heeft dus betrekking op de hoeveelheden en de bedragen van de 
meststoffen, welke na 1 Maart zijn aangekocht voor de lopende oogst. 
Op regel 5 worden opgenomen de aankopen in het vorig boekjaar, welke 
waren bestemd voor de lopende oogst. Deze gegevens worden overgenomen 
van onderdeel B van Staat L van het resultatenboek van het vorig jaar 
(voor 1953/'54 moeten deze gegevens worden overgenomen van Staat G 
van het kasboek). 
Regel 6 « regel 4+5, dus de gestrooide meststoffen voor de lopende 
oogst. Op de regels 7» 8 en 10 worden de hoeveelheden zuivere N, 
Pg 0^ en KgO bepaald van de op regel 6 genoteerde hoeveelheden, 
Op de regels 9 en 11 worden opgenomen de hoeveelheden zuivere 
Pg Oj. resp, KgO, welke zijn gestrooid op grasland (incl, kunstweide). 
Op regel 12 worden de kosten van de overige «meststoffen opgenomen, 
(Zie voor indeling meststoffen bijlage VIIJ^) 
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84a, De op regel 2 genoteerde hoeveelheden en bedragen worden over­
geboekt op regel 13 "restant vorige oogst". 
Op regel 14 komen dus de hoeveelheden en de bedragen van de mest­
stoffen, welke in het lopende boekjaar zijn gekocht voor de volgende 
oogst, 
84b, Begel 15 geeft de totale aankoop van de meststoffen aan in de 
periode 1 Maart t/m 30 April van het lopende boekjaar. Het bedrag 
op regel 15 in de kolom "totaal" moet gelijk zijn aan het totaal 
van kolom k van de kasstaat voor uitgaven. 
840* Op Staat ÏT van het resultàtenboek wordt nog een specificatie 
gegeven van de gestrooide hoeveelheden zuivere N per gewas. 
Op de regel grasland wordt ook kunstweide opgenomen. 
0. Berekening van de„kosten van zaaizaad,-en poot goed. (Staten I en KV 
85* De berekening van de kosten van zaaizaad en pootgoed vindt plaats 
op de Staten J en K van het resultàtenboek. 
Kolom k van Staat J wordt geteld»(In kolom i kan een subtotaal 
worden gemaakt teneinde te kunnen oontroleren of het totaal van 
de kolommen h en i gelijk is aan het subtotaal van kolom j van de 
k&sstaat voor uitgaven.) 
Op de onderste helft van Staat J wordt het zaaizaad en poot<*osd 
voor de lopende oogst afkomstig uit eigen bedrijf opgenomen.^/ 
Dit zaaizaad en pootgoed zal in hoofdzaak afkomstig zijn van de 
vorige oogst*. Deze gegevens worden overgenomen van de Staten 
C t/m G van het resultàtenboek van het vorige boekjaar» (Voor 
1953/'54 uit register UE) 
Bij het zaaizaad en pootgoed uit eigen bedrijf wordt opgeteld 
het in het vorige boekjaar aangekochte zaaizaad en pootgoed 
bestemd voor de lopende oogst. Dit laatste wordt overgenomen 
van Staat J van het resultàtenboek van het vorige boekjaar. 
Kolom i, regels totaal aangekocht in lopend boekjaar. (Voor 
1953/'54 Staat G van het kasboek;). 
l) Eventueel kan hier ook het zaaizaad uit eigen bedrijf (van de 
lopende oogst) bestemd voor de volgende oogst (kolom i) worden 
opgenomen. Dit is eohter niet noodzakelijk aangezien dit zaai­
zaad reeds op de Staten C t/m G is vermeld. 
86« Op Staat J is het aangekochte zaaizaad en pootgoed opgenomen in 
volgorde van de datum van betaling» Op Staat K wordt het zaaizaad 
en pootgoed voor de lopende oogst, zowel aangekocht als uit eigen 
bedrijf, gespecifioeerd per gewas(ras). Op Staat. K wordt dus de 
klemtoon gelegd op het ras, de ingezaaide oppervlakte, de keuring 
en de voor elk ras verbruikte hoeveelheden per ha. 
Op Staat K moet woeden nagegaan oft 
le. de verbruikte hoeveelheden per ha grote afwijkingen 
vertonen met de op bijlage VII vermelde normaal benodigde 
hoeveelheden 
2e. voor alle gewassen zaaizaad of pootgoed is verantwoord 
(ook nagewassen). 
Indien beduidende afwijkingen voorkomen ingevolge het sub 1 genoemde, 
moet bij de deelnemer naar de oorzaak worden geïnformeerd. Blijkt 
dan de werkelijke gebruikte hoeveelheid veel.af te wijken van de 
normaal benodigde, dan moet hierover een aantekening worden gemaakt. 
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87« Het kan voorkomen, dat aangekocht zaaizaad of zaaizaad uit eigen 
bedrijf van de vorige oogst ten gevolge van ongunstige weersom­
standigheden niet of slechts gedeeltelijk kan worden gezaaidB 
Indien dit zaaizaad aan het vee wordt vervoederd, worden da var-
voederde hoeveelheden gewaardeerd tegen veevoerprijs. Het versohil 
tussen de zaaizaadprijs en de berekende veevoerprijs wordt afzonder­
lijk op Staat K vermeld. Indien in het voorjaar nog voorgfckiemd' 
pootgoed aanwezig is, dat niet meer wordt gebruikt, moeten de kosten 
hiervan tooh op Staat E weitest genoteerd met de aantekening, dat 
dit pootgoed niet is gebruikt« Bij aankopen van graszaad moetan 
grote posten over 2 of meer jaren worden verdeeld, 
d. Berekening van afschrijving en rente werktuigen (werktui ger* r ? gi a t. e r ) 
88, De berekening van de afschrijving en de rente over de werktuigen 
vindt plaats in het werktuigenregister. Voor de wijze van berekenen 
wordt verwezen naar Hoofdstuk V van de Algemene Instruotie» 
Voor het bepalen van de vervangingswaarde van de werktuigen worden 
aparte lijsten verstrekt met de vervangingswaarde van de b'elangrijkste 
. werktuigen. 
e. Het berekenen van de rente omlopend kapitaal 
89. De rente omlopend kapitaal wordt berekend op Staat B op blz„19 
van het kasboek. De rente voor het omlopend kapitaal bedraagt 
per ha voort 
granen } bietenzaad f»30.-
peulvruohten J 
handelszaden ) f,20,- zelf gerepeld vlas)^ .c _ 
ongerepeld vlas ) poot aardappel en ) 
vlas te velde verkocht ) 
mais f.25,- steklingen f.55«-
fabrieksaardappelen 
consumpt ieaardappelen 
suikerbieten ) f.35»- klaver en lucerne f.10,-
voederbieten 
uien 
f. Berekening paoht (Staat O) 
90, De berekening van de pacht vindt plaats op Staat 0 van het resul-
tatenboek. Voor de wijze van berekening wordt verwezen naar Hoofdstuk 
III van de Algemene Instructie, De bedragen, welke voor afschrijving 
en rente silo's moeten worden ingecalculeerd worden later opgegeven, 
g. Het bepalen van de definitieve opbrengsten van de gewassen van de 
vorige oogst 
91, Op Staat IJ worden de herziene oijfers van de vorige oogst vermeld. 
In het kasboek zijn in het vorig boekjaar de "nog af te werken 
punten" opgenomen. Op deze Staat is bij de afsluiting van de boekhouding 
de geschatte nabetaling opgenomen. Zodra in het nieuwe boekjaar de 
definitieve nabetaling is ontvangen, wordt de Staat "nog af te werken 
pmten" in het kasboek van het vorig jaar bijgewerkt. Uit deze Staat 
moet dus per gewas blijken, welke nabetaling in het overzicht werd 
opgenomen, welke definitieve nabetaling is ontvangen en welke 
oorrectie dus nog moet worden gemaakt. Bovenstaande geldt niet alleen 
voor nabetalingen, maar ook voor de geschatte opbrengsten van bij 
de afsluiting van de boekhouding nog onverkochte voorraden. 
De Staat "nog af te werken punten" uit het kasboek van het vorig 
boekjaar moet dus volledig aangeven, welke bijboekingen op Staat IJ 
moeten plaats vinden. 
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Staat IJ wordt als volgt ingevuld: 
à, opgenomen in overzicht van het vorig jaar 
Kolom 3» aantal kg, dat bij de uitwerking van het vorig boek­
jaar wérd opgenomen als verkocht of bestemd voor 
verkoop (in totaals dus niet omgerekend per ha5 privé-
verbruik ,veevoer en zaaizaad blijven hierbij buiten 
beschouwing)» 
Deze gegevens zijn vermeid op de Staten C t/m G van het 
resultatenboek- van het vorig jaarg 
Kolom 4 s de opgenomen waarde voor de in kolom 3 geboekte kg 
Kolom 5 s totaal opbrengst (dus niet par ha) van het gewas in 
geld, inclusief veevoer en privé-verbruik (= laatste 
regel van de Staten C t/m G) 
b. Er had mpefcea worden eggm\era:m 
Kolommen 6 t/m 8s deze kolommen hebben dezelfde betekenis 
als de kolommen 3 t/m 5» echter worden hier de 
hoeveelheden en de bedragen vermeld, zoals deze in 
werkelijkheid zijn geweest. 
o. Herziene opbrengst per ha gewas in gld 
Kolom 9 « kolom 8 gedeeld door kolom 2, 
Herziene opbrengst in geld per lOO/lOOO kg 
Kolom 10 « kolom 7 gedeeld door kolom 6, 
e, ffi.i te boeken bedrag per gewas 
Kolom 11« deze kolom geeft het verschil tussen de totale op­
brengst in geld per gewas, zoals deze in het voor­
gaande jaar werd opgenomen en de totale opbrengst 
in geld» zoals deze in werkelijkheid is geweest. 
Hu kan het gebeuren, dat aan het eind van het vorig 
fcar een eindvoorraad voor veevoer werd opgegeven en 
dat in het nieuwe boekjaar blijkt, dat deze voorraad 
niet werd vervoederd, maar verkocht. Dit zal slechts 
een geringe invloed hebben op de totale opbrengst 
van het gewas (kolom 8), Immers, wanneer de eindvoorraad 
voor veevoer was gewaardeerd tegen f,400,- maar de 
opbrengst bij verkoop f,410.- is geweest, is de totale 
opbrengst in kolom 8 slechts f,10,- hoger. 
Bij de berekening van het bedrijfsresultaat is echter 
de waarde van de eindvoorraad veevoer buiten besohouwing 
gebleven, zodat de opbrengst zij de het -ytrlg jaar niet 
f,10,-, maar f,410,- hoger had moeten zijn. 
Er zal dus als nog f,410.- verminderd met f,10,- is 
f,400,- in kolom 11 moeten worden bijgeboekt (dat is 
ÛU3 de waarde waartegen de eindvoorraad vorig jaar 
werd gewaardeerd), 
M,a,w. wanneer bovenstaand geval zióh voordoet moet 
het bedrag, waartegen de betrokken eindVoorraad (veevoer) 
vorig jaar wérd gewaardeerd, op een afzonderlijke 
regel met een aantekening in kolom 11 worden genoteerd. 
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f, Onderdeel lis herziene oijfers per ha oui tuur grond 
Hier worden opgenomen: 
le. de gegevens betreffende opbrengsten en kosten per ha 
cultuurgrond uit het overzicht van het vorig jaar? 
2e. de bij te boeken gegevens per. ha cultuurgrondj over 
het algemeen zullen de bij te boeken gegevens alleen 
betrekking hebben, op marktbare gewassen§ men zal dan 
kunnen volstaan met het totaal van kolom 11 te delen door 
de oppervlakte cultuurgrond en het verkregen bedrag op ' 
te nemen in de kolom "marktbare gewassen"# Vervolgens worden 
de kolommen van onderdeel II van Staat IJ geteld en het 
netto-oversohot en de opbrengst per f.100.- kosten bepaald. 
h. Berekening arbeidskern"" 
92» De arbeidskern wordt berekend op Staat 3. 
Se arbeidskern heeft betrekking op eigen personeel,vaste arbeiders 
en los-vaste arbeiders. 
Kolom d "percentage volwaardigheid",. Deze volwaardigheid wordt 
uitgedrukt in $ van de arbeidsgeschiktheid van een volwaardige 
volwassen mannelijke arbeider en*wel overeenkomstig de loonverhoudingen 
van de C.À.O., zodat personen van gelijke leeftijd en geslacht 
alle voor eenzelfde percentage volwaardig worden geacht (behoudens 
in geval van invaliditeit of ouderdom). Zie bijlage II. 
Kolom e "percentage beschikbaarheid". Dit percentage wordt bepaald 
volgens punt 123 van de Algemene Instructie. 
E. Het afsluiten van het kasboek 
a. De kasstaat voerontvangsten (Staat A) 
93» Wanneer alle kasgegevens t/m 30 April zijn ingeboekt wordem de 
kolommen geteld en wordt vierkantseontrôle toegepast (regel 1, 
blz. 8 en 9). 
Op regel 2 kunnen nog eventuele overboekingen plaats vinden. 
Regel 3# Op deze regel worden de vorderingen aan het eind van 
het jaar opgenomen (echter geen vorderingen voor markt* 
bare gewassen). 
Regel 4. Deze regel heeft uitsluitend betrekking op de nog te 
ontvangen nabetaling van melk. 
Regel 5* Op deze regel wordt het totaal bepaald van de kolommen 
Of n en p. 
Regel 6, Deze regel heeft in hoofdzaak betrekking op privé-
verbruik. van melk en op melk, welke als emolumenten 
is verstrakt (dus geen marktbare gewassen)® 
Eegel 7« Op deze regel wordt het totaal van alle kolommen 
bepaald (vierkantscontrÔle toepassen), 
94» In de kolommen n en p wordt vervolgens de totale opbrengst van de 
melk bepaald door bij de totalen op regel 7 de vervoederde melk 
op te tellen. Het verbruik van melk voor privé en voor veevoer 
moet zijn vermeld in het voorraâdregister. De vervoederde malk 
en dè voor privé verbruikte melk worden gewaardeerd tegen de 
gemiddelde opbrengstprijs, welke berekend wordt uit de totalen 
van de kolommen n en p op regel 5« 
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95« Het totaal op regel 7 van kolom s wordt gesplitst over de regels 
12 t/m 16. 
Regel 17 kalôm s is gelijk aan regel 7 kolom s. 
Regel 18 kolom, a is gèlijk aan regel ? kolom pe 
Regel 19 geeft de omzet en aanwas van vee (Staat H a t/m o; zie punt 114) 
Begel 20 is gelijk aan regel 17 + 18 + 19» 
96, Het totaal op regel 7 in kolom u wordt gespeoificeerd op de regels 
21, 22 en 2$9 Bij het bedrag op regel .22 moet zijn aangegeven, 
welk gedeelte betrekking heeft op vaste arbeiders en welk gedeelte 
op losse en los-vaste arbeiders« 
97» Op Staat A op blz,8 wordt nog een specificatie gevraagd van de voor 
groenbemesting ondergeploegde hoofd- en nagewassen (dus Ri.a.t, de 
uitgewintérdegewassen), Terder moet nog een specificatie worden 
gegeven van alle nagewassen met de bestemming* 
b. De kas staat voor uitgaven (S-taat-Hl 
de kasgegevens t/m 30 Âpril zijn ingeboekt, worden op blz, 
19 de totalen van de kolommen o t/m u bepaald, 
2» Op deze regel kunnen eventuele overboekingen plaats 
vinden. Wanneer bij gepachte bedrijven in kolom u een 
post voor grootonderhoud gebouwen is geboekt, moet aan 
de deelnemer worden gevraagd, welk bedrag hij van de 
verpaohter terugontvangt (zie Siaat 1 jaarregister). 
Het gedeelte, dat tenslotte ten laste van de paohter komt, 
wordt eventueel verdeeld over meerdere jaren* Het aandeel 
voor het lopende boekjaar wordt overgeboekt van kolom u 
naar kolom s. In het werktuigenregister wordt een speoifioatie 
van de verdeling over de boekjaren opgenomen. 
Regel.3« Op regel 3 vindt de bijboeking plaats van het aandeel in 
de kosten, welke in het vorig boekjaar over enige jaren 
zijn verdeeld en welke verdeling in het we rktui genregister 
behoort te zijn genoteerd, b,v. voor grote onderhouds­
kosten werktuigen, Tevens worden op deze regel eventuele 
beginvooryaden opgenomen, b.v, van bindertouw of drainage-
ataterlaal» 
Regel 4«"Segel 4 heeft betrekking op in te calculeren rijwiel en/of 
autokosten. Indien uit de boekhouding blijkt, dat op het 
bedrijf kosten zijn gemaakt voor een rijwiel, kan f,35»-
worden ingecalculeerd als kosten voor een rijwiel voor het 
bedrijf. 
Als autokosten mag eenniredel3,1k_.bedrag in de boekhouding 
worden opgenomen, Indien dit bedrag £«250,- te boven gaat, 
moet een motivering worden gegeven. 
Se werkelijke gemaakte reparatie» en/of aanschaffingskoçten 
mogen dus niet ten laste van het bedrijf worden geboekt, 
Se in te oalouleren bedragen worden genoteerd in kolom s. 
Regel 5* Seze regel geeft het totaal van de kolommen 0, h en s. 
Regel 6t Op regel 6 worden de kosten afgetrokken, welke niet ten 
laste van het lopende boekjaar mogen komen, b.v, grote 
eindvoorraden drainagemateriaal, bindertouw of ontsmet­
tingsmiddelen, Verder het aandeel in grote reparatiekosten, 
dat ten laste van volgende jaren moet worden gebracht. 
Indien grote reparatiekosten over meerdere jaren worden 
verdeeld moet een specificatie van deze verdeling worden 
opgenomen in het werktuigenregister» 






99« Het totaal van kolom h wordt op de regels 8 en 9 gesplitst in 
kosten voor onderhoud werktuigen en kosten bindertouw. 
Verder moet links onderaan op de kasstaat worden opgenomen het in 
kolom f begrepen bedrag voor aangekochte vacantiebonnen. 
100, Het totaal van kolom s op regel 7 wordt gespecificeerd op de 
regels 10 t/m 20. De posten 10 t/m 14 zijn voorgedrukt aangezien 
deze posten afzonderlijk op het Verslag voor de deelnemer voor­
komen. Op de regels 15 t/m 19 kunnen die kostensoorten worden 
opgenomen, welke belangrijk genoeg worden geacht om afzonderlijk 
te vermelden^ hetzij voor contrôle, hetzij noor een uitvoeriger 
speoificatie op het verslag voor de deelnemer, 
101, De berekening,van de rente omlopend kapitaal is reeds besproken 
onder punt 87, 
F, Het afsluiten van het resultatenboek 
a. Algemeen 
102, De in het resultatenboek opgenomen speoificatiestaten van de 
kolommen van de kasstaten moeten voor zover mogelijk worden 
geteld, Br moet vierkantscontrôle worden toegepast en de totalen 
van elke specificatiestaat worden vergeleken met de totalen van 
de overeenkomstige kolommen van de kasstaten« 
Nadat deze werkzaamheden hebben plaats gevonden, worden alle 
speoificatiestaten afgesloten en worden ook de andere Staten 
van het resultatenboek ingevuld. 
b. Het afsluiten van Staat C; speoifioatie cons.aard» 
103, Het afsluiten van deze Staat heeft betrekking op het bijboeken van 
de nabetalingen, de vorderingen, de voorraden, het pootgoed en 
verder op het bijboeken van de vervoederde aardappelen. 
Op regel 1 wordt eventueel een geschatte nabetaling opgenomen. 
Als de definitieve opbrengst bekend wordt, wordt het verschil 
bijgeboekt op regel 5» Ook de tellingen op de regels 11, 13 en 
18 moeten dan worden gecorrigeerd» 
Indien de definitieve nabetaling bekend wordt, nadat de boek­
houding reeds is ingezonden, geschiedt de correctie eventueel 
op het hoofdkantoor, 
In verband met het feit, dat de boekhouding zo spoedig mogelijk moet 
worden afgesloten is het echter de vraag of deze correcties nog 
kunnen worden aangebracht. Zo spoedig mogelijk, nadat de overzichten 
zijn versohenen zal een "aanvullingsoverzioht" met de definitieve 
opbrengsten worden uitgebracht. 
De in eigen bedrijf verbruikte hoeveelheden worden overgenomen 
uit het voorraadregister. De vorderingen moeten op Staat 8 van 
het jaarregister zijn vermeld» 
De eindvoorraden voor verkoop moeten voor zover mogelijk worden 
gewaardeerd tegen.de werkelijk ontvangen bedragen (in het volgend 
boekjaar geboekt). 
Indien de werkelijke opbrengst bij het uitwerken van de boekhouding 
nog niet bekend is, moet de opbrengst worden geschat. 
o» Het afsluiten van Staten D en Ei spec, granen en peulvr, 
104» Het aflsuiten van deze Staten zal na het voorgaande wel geen 
moeilijkheden geven, zodat een toelichting achterwege kan blijven. 
Stro, dat als dekstro is gebruikt, wordt met een aantekening 
opgenomen op de regel "eindvoorraad voor veevoer". 
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d. Het afsluiten van Staat F» specificatie pootaardappelen 
» 
105« Betgeen onder punt 103 voor de consumptieaardappelen is gezegd. 
Geldt ook voor de pootaardappelen, 
e. Het afsluiten van Staat G> specificatie overige gewassen 
106, Het Invullen van de regels 1 t/m 14 zal wel geen moeilijkheden 
geven. Het ondergeploegde bietenloof wordt niet gewaardeerd. 
Vervoederd bietenloof wordt wel gewaardeerd. Op één van de 
blanco bladzijden van het resultatenboek moet een volledige 
specificatie van de afrekening van de suikerbieten worden gegeven. 
Hierbij tevens Vermeidens 
le» de naam an de fabriek; 
2e. bij nabetalingen en slotuitkeringen het jaar, waarop 
de uitkering betrekking heeft; 
3e. of het betrokken bedrag de definitieve opbrengst betreft 
of niet) 
4e* een overzioht, waaruit de aansluiting tussen de speoifloatie 
en het bedrag op Staat G blijkt» 
Verhuurd land wordt niet op Staat G opgenomen. Zie punt 42. 
f. Het afsluiten van Staat H « spso. werk door derden 
107, Bi .ige boekt moeten worden s 
a* Schulden* Deze betreffen nog te betalen kosten voor werk 
door derden voor zover dit directe kosten voor 
de gewassen van de lopende oogst zijn geweest. 
Se schulden kunnen ook betrekking hebben op 
afleveringskosten. 
b. Kosten van vorig jaar» Deze betreffen nog in het vorig 
boekjaar geboekte kosten voor vSór de aanvang 
van het boekjaar verriohte werkzaamheden door 
derden ten behoeve van de lopende oogst. Deze 
kosten zijn dus óp Staat H van het vorig jaar 
geboekt op de regel "Kosten volgend jaar"« 
(in 1952/*53 op Staat P van het kasboek.) 
Afgeboekt moeten worden» 
a. Kosten volgend boekjaar. Deze kosten zijn dus op Staat H 
geboekt, maar hebben,betrekking- op de gewassen 
, . van de volgende oogst. 
b. Kosten van vorige oogst. Deze kosten zijn op Staat H geboekt, 
maar hebben nog betrekking op de vorige oogst. 
Over het algemeen zal deze regel niet worden 
gebruikt, daar deze kosten op de kasstaat direot 
in kolom u "overige uitgaven voor het bedrijf" 
worden geboekt. 
o. Kosten grondverbetering. Indien op Staat H kosten voor 
werk door derden (of arbeiders in groepsverband) 
zijn opgenomen, welke betrekking hebben op 
grondverbetering moeten dezo kosten eveneens 
worden afgeboekt, aangezien deze kosten niet 
in de berekening van het bedrijfsresultaat 
worden opgenomen. Deze kosten worden dus ook 
niet op het verslag voor de deelnemer onder 
werk door desden of arbeidskosten vermeld. 
De afboeking op Staat H dient op een aparte 
regel te gesohieden. 
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g» Het afsluiten van staat. It specificatie trskkerkosten 
108o Met "behulp van de gegevens "betreffende de beginvoorradenf de 
schulden en de eindvoorraden wordt op staat I het totale verbruik 
aan benzine, petroletim (dieselolie), smeerolie en spuitvet bepaald, 
109. De berekening van de rente en afschrijving over de trekker vindt 
niet plaats in het werktuigenregister, maar cp een afzonderlijke 
staat (staat TK), waarop de gegevens van staat I worden overgenomen9 
De berekening van afschrijving en rente van de trekker, vindt 
evenals vorige jaren op het hoofdkantoor plaats. Daartoe moet 
Staat TK, nadat alle bekende gegevens zijn opgenomen, worden 
toegezonden aan het hoofdkantoor. Hier worden de rente en de 
afschrijving berekend, waarna de staat wordt teruggezonden, 
110, De gevraagde uren (regel 4) en de kosten (regels 13 t/m 20) van 
de trekker dienen betrekking te hebben op de periode 1 Maart t/m 
28 Februari, Bij de op te nemen bedragen voor revisie(regel 11) 
en reparatie (regel 18) dient van grote bedragen zoveel mogelijk 
op de achterzijde van staat TK een omschrijving van de verriohte 
werkzaamheden te worden opgenomen. Onder H wordt behalve het aan­
tal trekkeruren in het betrokken boekjaar, ook het aantal trekker­
uren in voorgaande jaren gevraagd. Dit laatste aantal zal in vele 
gevallen moeten worden geschat. De bedoeling is een indruk te 
krijgen over het totaal aantal uren, dat de trekker heeft gedraaid. 
Indien het aantal trekkeruren in voorgaande boekjaren reeds aan 
het hoofdkantoor is.opgegeven, behoeven deze gegevens niet meer 
te worden verstrekt, 
h. Het afsluiten van staat Mt specificatie aangekocht veevoer 
111, Onderaan deze staat wordt het totaal verbruik (regel 6) van het 
aangekocht veevoer bepaald. Dit totale verbruik wordt aan de hand 
van het voorraadregister verdeeld over paarden, rundvee (incl, 
schapen) en varkens. Het veevoer voor paarden en rundvee wordt 
weer gesplitst in krachtvoer en ruwvoer, 
i. Het invullen van staat Ft Gemiddelde veebezetting eng, 
112, In kolom b wordt de gemiddelde veebezetting opgenomen. De gemiddelde 
veebezetting wordt berekend uit de inventarisaties in het jaarregister. 
De in kolom c te verm «den normen voor kostenverzorging zullen t,a,t 
worden opgegeven. 
Kolom d <a kolom b x kolom c, 
Kolom f « kolom b x kolom e (de regel melkvee wordt in kolom f niet 
ingevuld). 
Het invullen van staat Q t veevoer eigen bedrijf 
113, Het verbruikte veevoer van de lopende oogst wordt overgenomen van 
de staten C t/m G van het resultatenboek. De waarde van de vervoe-
derde melk wordt overgenomen van de kasstaat voor ontvangsten. Het 
verbruik van producten van de lopende oogst behoeft op staat Q niet 
per product te worden gespecificeerd. Alleen de indeling in kracht­
voer en ruwvoer is van belang. De kolom kg wordt voor de lopende 
oogst dan ook niet gebruikt. 
Het verbruikte veevoer van de vorige oogst wordt per product 
overgenomen uit het voorraadregister. Nagegaan moet worden of 
de als verbruikt opgegeven hoeveelheden overeenstemmen met de 
in het vorig boekjaar opgegeven eindvoorraden voor veevoer. 
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Indien verschillen voorkomen; moet-de oorzaak van deze verschillen 
worden nagegaan,' waarbij dus öf het verbruik voor veevoer van 
produoten van de vorige oogst moet worden herzien, öf de opbrengst 
in kg en geld van de betrokken gewassen van de vorige oogst. Dit 
laatste heeft weer zijn invloed op het invullen van staat Y van 
het re sultat enboek. 
De verbruikte hoeveelheden van de vorige oogst worden gewaardeerd 
tegen de in het vorige boekjaar gebruikte prijzen« 
k, • Eet invullen van »gtaat H s berekening omzet en aanwas 
114« Voor de wijze van berekening van het saldo omzet een aanwas van 
rundvee, paarden, varkens en schapen wordt verwezen naar 
Hoofdstuk VI van de Algemene Instructie, waarin de wijze van 
berekening volledig wordt behandeld. 
De aansluiting tussen de verschillende inventarisaties in het 
jaarregister, waaraan de gegevens voor deze berekening moeten 
worden ontleend, dient zorgvuldig te worden geoontroleerd. 
1« Het invullen van staat S: rente levende inventaris 
115» Br wordt 4Ü$ rente berekend over de gemiddelde waarde van de 
levende inventaris, aan het begin en eind van het boekjaar. Deze 
waarden worden overgenomen van de ëtai&a Ba t/m s* 
m- Het afsluiten van staat ü 
116. Nadat de laatste'Zondag in Februari (in 1954 is dat dus 28 Febr.) 
de laatste periodieke afsluiting heeft plaats gevonden overeen­
komstig de in de punten 73 t/m 76 gegeven riohtlijnen, wordt op 
Staat U het totaal-generaal bepaald van de kolommen 15 t/m 21. 
Van het totaal-generaal in de kolommen 17 en 21 moet het terug­
ontvangen ziekengeld van de vaste arbeiders worden afgetrokken. 
n. Het afsluiten van .staat V 
117* Het afsluiten van staat V geschiedt op dezelfde wijze als bij 
Staat U. Alleen moet hier bij het totaal-generaal in kolom 21 
nog de tyacszSevan de vacantiebonnen worden,opgeteld, Dezë waarde 
is genoteerd op de kasstaat voor uitgaven. 
O» Hot afsluiten van gtaat W. 
II8, Badat de laatste periodieke Afsluiting heeft plaats gevonden, 
worden de kolommen 2 t/m 8 en 10 t/m 16 getotaliseerd. 
pa_ 5at invullen van ^taat X 
* 
lij. Op Staat X wordt een recapitulatie van het loon gemaakt, welke 
recapitulatie aansluiting geeft aan de indeling van het standaard­
overzicht. Het invullen zal geen moeilijkheden geven, aangezien 
op elke regel een verwijzing is opgenomen, 
0, Bet berekenen van de Indexcijfers (Staat IC) 
120. In het. standaardoverzicht worden de volgende indexcijfers opgenomen* 
a, bewerkingskosten; 
b. arbeidskosten; 
0, geldopbrengstindex marktbare gewassen? 
4, korrelopbrengsiindex granen. 
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Deze indexcijfers worden berekend op skaat IC. Deze dtaat komt 
niet in de registers voor. Het is dus een losse staat, welke aan 
het eind van het boekjaar wordt ingevuld. 
» « 
a, Bewerkingskosten ent».;. 
121 s Ifen, de normen per ha gewas voor de "bewerkingskosten en de 
arbeidskosten zullen door de R.L.V.D, berekeningen worden 
gemaakt, waarbij rekening zal worden gehouden met de omstandigheden 
in het betrokken gebied en het betrokken jaar. 
Deze "concept-normen" zullen met het hoofdkantoor worden besproken, 
waarna àa definitief voor het betrokken jaar worden vastgesteld» 
Op de ^volgende punten wordt nog de aandacht gevestigde 
Consumptie-aardappelen afgeleverd^ na 1 Jaguar,! 
122. Voor de aardappelen, welke na 1 Januari in het boekjaar zijn 
afgeleverd moet de oppervlakte worden gesohat. Voor deze opper­
vlakte wordt dan een extra bedrag per ha opgenomen. 
Op staat IC is deze regel in de kolom oppervlakte "omlijnd", 
omdat dçze oppervlakte niet in de totaaltelling mag worden op­
genomen. 
Suikerbietenkoppen en -blad 
123. Indien de suikerbietenkoppen en het suikerbietenblad vervoederd . 
zijn, moet hiervoor eveneens -een bedrag per ha. worden opgenomen, 
De betrokken oppervlakte blijft ook weer buiten de telling van 
de totale oppervlakte van het bedrijf . 
Vergoeding terreinlevering suikerbieten 
124. Hiervoor moet een bepaald bedrag worden ingeoalouleerd, aangezien 
door het zelf aflveren van de suikerbieten aan de fabriek de 
bewerkingskosten worden verhoogd* 
Af leveringskosten 
125. In de normen zijn behalve voor suikerbieten geen afleverings-
kosten opgenomen. In de werkelijke bewerkingskosten van het 
overzicht zijn de afleveringskosten (vracht- en weegloon) wel 
begrepen. Teneinde overeenstemming te krijgen tussen de werkelijke 
bewerkingskosten en de volgens norm berekende bewerkingskosten 
moeten deze laatste kosten dus nog worden verhoogd met de betaalde 
afleveringskosten (volgens staat F van het kasboek, exclusief 
de afleveringskosten voor suikerbieten). 
• Veestapel 
126. Voor de veestapel moet het bedrag worden opgenomen, dat op staat P 
voor kosten verzorging werd berekend. 
De verzorgingskosten van de paarden worden niet opgenomen, aangezien 
de paardekoçten reeds begrepen zijn onder de bewerkingskosten van 
de gewassen. 
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127» Be geldopbrengstindex kan eerst worden berekend als het standaard? 
overzicht in oonoept gereed is. Als norm moet nl. worden genomen 
de gemiddelde geldopbrengst van het gewas op alle "bedrijven van 
het betrokken overzioht, Zodra de normen zijn berekend, worden 
deze aan de buitendienst opgegeven, waarna in de buitendienst de 
indexoijfers worden berekend. 
Het totaal van kolom j gedeeld door de oppervlakte van de gewassen 
geeft de gewogen gemiddelde geldopbrengst index» 
'à« Korrelopbrengstindex granen 
128, Hetgeen onder punt 127 is gezegd van de geldopbrengstindex geldt 
ook voor de korrelopbrengstindex. 
» 
H0 Het invullen van het verslag voor de deelnemer •——N—JU———I————— 
a. Algemeen 
129. Het verslag voor de deelnemer is thans een onderdeel van de 
boekhouding geworden* Dit houdt in, dat het verslag van de deel*» 
nemer eerst moet worden ingevuld, alvorens staat UFA kan worden 
ingevuld. 
Het verslag voor de deelnemer bestaat uit de onderdelen A t/m I, 
Het verslag moet worden ingevuld in de volgorde en op de wijze, 
zoals hieronder is aangegeven. 
Er wordt op gewezen, dat hieraan strikt de hand moet worden ge» 
houden, aangezien de later toe te passen contrôle op de boekhouding 
hieraan is aangepast. De kosten voor het gehele bedrijf op 
onderdeel A van het verslag moeten bovendien worden omgerekend per 
ha cultuurgrond en de kosten voor het rundvee op onderdeel I moeten 
omgerekend worden per ha voedergewassen. Het werkt nu zowel bij 
gebruik van de rekenmachine als bij het gebruik van de rekendic-
tionnaire eenvoudiger wanneer wij deze posten niet steeds delen 
door de oppervlakte cultuurgrond resp, oppervlakte voedergewassen., 
maar vermenigmldigan met het reoiproquegetal, b,v. in plaats van 
•delen door 46» vermenigvuldigen met de uitkomst van 1 « 0,02173913 
(Dit exaote reciproquegetal kan wel gebruikt worden 46 bij gebruik 
van de rekenmaohine, maar bij gebruik van een rekendiotionnaire zal 
sleohts een getal van 3 oijfers kunnen worden gebruikt), 
In het indertijd aan tl gezonden boekje kan de reciproque van de 
getallen 1000 t/m 10,000 zonder meer worden afgelezen. 
Op het verslag voor de deelnemer worden alle bedragen afgerond 
op hele guldens» 
b. Het invullen van onderde.el_Bi_gpj9olfiQfttie_,van...een_aantal,.ko^1fP|ifantorei; 
130» Regel verslag deelnemer Gegevens over te nemen van 
Loon boer en gezinsleden Staat X 
Vast personeel« tijdloon Staat X 
aocoordloon Staat X 
Loon L©s personeel Staat X 
Totaal Staat X (telling oontroleren) 
Werk door derden Staat H 
Kosten trekker Staat TK. 
(Op het verslag zijn voor de trekkerkosten 2 kolommen opgenomen voor 
het geval op het bedrijf 2 trekkers in gebruik zijn ) 
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Regal verslag deelnemer 
Onderhoud trekker door 
eigen personeel 









Diraote kosten veehouderij 
Onderhoud gebouwen 
Ont sme 11 ingsmi ddelen 
Onkruidbe stri j ding 
Keur- en plombeerloon 
Verzekering 
Rente levende inventaris 
Diverse kosten 
Totaal 
Over te nemen van; 
In te calculeren f.0,12 
per gewerkt uur 
Te berekenen{ 
totaal kosten + onderh„ eigen pers, 
aantal uren 













kolom h} regel 9 
kolom totaal, regel 
kolommen n, p en q, 
kolom s, regel 10 
5-iom f regel 11 
idem ? regel 12 
iï'lsu j rogel 13 
idem , regel 14 
kolom totaal 
regels 15 t/m 19 + regel 22 
o. Het invullen van onderdeel At Rentabiliteit van het bedrijf als 
geheel 
131. Regel verslag deelnemer 
Arbeidskosten 
• Werktuigkosten en werk d.d. 







(incl.werk voor derden) 
Over te nemen vans 
Onderdeel B van het verslag 
(Som van de totalenvan werk 
(door derden, kosten trekker 
(en kosten overige werktuigen 
(van onderdeel B van het verslag 
Staat K 
Onderdeel B van het verslag 
Staat M resultatenboek 
Staat 0 




(Werk vroor derden» 
(Staat A, kolom u, regel 21) 
Indien de grondverbetering geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd 
door derden, moeten de kosten van het door derden uitgevoerde werk 
niet worden afgetrokken, aangezien deze kosten niet in de kosten 
vermeld op de regel "arbeidskosten" of "werktuigkosten en werk door 
derden*' mogen zijn begrepen (zie punt 107)* 
Opbrengst granen(+ stro) 


















, kolom totaal, 
13 + 
Staat F, kolom totaal, 
regel "resteert" 
Staat G, kolom totaal, 
regel 9 
Staat 4> kolom suikerbieten, 
regel 9 
1 Staat G, kolom totaal(min, suikerbieten), 
, re gel 9 
Staat A, kolom s, 







d. Het invullen van onderdeel Ct Opbrengsten per ha gewas 
132* Op deze Staat worden de opbrengst van de gewassen opgenomen incl, 
het verbruik in eigen bedrijf» Granen splitsen in winter- en 
zomergranen. De opbrengst van de bijproducten moet afzonderlijk 
worden opgenomen. Bij graanstro moet in de kolom "gemis" tevens 
de betrokken oppervlakte worden vermeld. Se opbrengst graanstro 
kan nl. betrekking hebben.op een kleinere oppervlakte dan de 
totale oppervlakte granen. 
Ben oppervlakte verhuurd land moet apart bij het bouwplan, zijn 
vermeld met de aanduiding of het land zaaiklaar werd verhuurd 
of niet en met vergelding van het gewas, dat op dit verhuurde 
land werd verbouwd» 
Se opbrengsten in kg en in geld worden per gewas overgenomen 
van de laatste regel van de speoificatiestaten C t/m G. 
Be opbrengstprijs per lOO/lOOO kg wordt per gewas als volgt 
berekendt 
Granen t Staat S uit hoeveelheid en bedrag op regel 5 + 6 
Peulvruchten i Staat E uit hoeveelheid en bedrag op regel 5 + 6 
Cons,/Fabr.aard. : Staat C uit hoeveelheid en bedrag op regel 4 + 5 
Pootaardappelen t Staat F uit hoeveelheid en bedrag op de regels 
totaal en oorreotie nabetaling van onderdeel 1 
Overige marktbare 
gewassen i Staat G uit hoeveelheid en bedrag op regel 5+6 
3h verschillende gevallen zal de opbrengst prijs per 100/1000 kg 
sleohts een voorlopig karakter hebben. 
Se oppervlakten van de gewassen worden wat de marktbare gewassen 
betreft eveneens van de speoifioatiestaten C t/m G overgenomen; 
de oppervlakte van de voedergewassen worden overgenomen uit de 
kop van de ka s staat voor ontvangsten. 
Se oppervlakte van de boomgaard en van het grasland betreft 
eventueel de herleide oppervlakte. 
De oppervlakte boomgaard met onderteelt akkerbouwgewassen wordt 
niet opgenomen onder boomgaard, maar onder markt tear© gewassen, 
Indien het grasland in de boomgaard geweid is of gehooid of gemaaid 
is voor veevoer, moet de oppervlakte worden herleid tot een opper­
vlakte normaal grasland. Seze herleide.oppervlakte grasland wordt 
dan opgenomen bij het overige grasland. Een en ander moet duidelijk 
in het jaarregister zijn vèrmeld. 
Se hoeveelheden zuivere N per gewas worden overgenomen van Staat N. 
Percentage graslands de herleide oppervlakte blijvend grasland uit­
gedrukt in procenten van de oppervlakte cultuurgrond. 
Peroentage voedergewassent oppervlakte voedergewassen (alleen hoofde 
gewassen) met inbegrip van blijvend grasland en 
één- en meerjarige kunstweide uitgedrukt in procenten 
van de oppervlakte cultuurgrond. 
Peroentage intensieve gewassent oppervlakte intensieve gewassen uitgedrukt 
in procenten van de oppervlakte cultuurgrond. 
Als intensieve gewassen worden besohouwdt aardappelen, 
suikerbieten, voederbieten, ssaiLs* uien, gerepeld 
vlas, stekbieten, soms boomgaard, tuinbouwgewassen, 
zoals spruiten, rabarber. 
Uien en aardappelen in deelbouw worden niet tot de 
intensieve gewassen gerekend. 
e. Het invullen van onderdeel Pt Indexcijfers 
133« Aangezien de indexcijfers eerst worden berekend als het overzicht 
in concept gereed is, kunnen de indexoijfers op het verslag voor de 
deelnemer niet worden vermeld. 
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f« Het invullen van onderdeel Ei Nieuwe investeringen 
134. Deze gegeveïss worden ingevuld voor zover zij aan de kasstaten 
zijn te ontlenen» 
g» Het invullen van onderdeel F s Gegevens veestapel 
135» Gegevens over te nemen van .taat P, kolom b. 
h„ Het invullen van onderdeel Gs Gegevens trekkracht 
I36, Gemiddeld aantal paarden over te nemen van staat P, kolos b„ Merk 
en type trekkerr over te nemen van sbaat TK, 
i. Eet invullen van onderdeel Ht Specificatie paardekosten 
1ST« Rego2 verslag deelnemer 
Krachtvoer (aankoop) 
Krachtvoer (eigen bedrijf) 
Ruwvoer aangekocht +) 
eigen bedrijf ) 




Omzet en aanwas jonge paarden 
Kosten verzorging (norm) 
Aantal werkuren van alle 
paarden 
De overige regels van onderdeel H moeten worden berekende 
Over te nemen van? 
Staat M 
Staat Q 
Staat M + Staat Q 
De oppervlakten van de voeder­
gewassen (hoofd- en nagewassen), 
welke ten laste van de paarden 
komen worden vermenigvuldigd 
(met de aan het eind ran het jaar 
(op te geven normen 
Staat S 
(De op Staat Rb berekende waarde­
vermindering van de werkpaarden 
Staat B, kolom p, regel 7 
Staat Ro 
Staat P, kolom d 
Register TA 
,i. Het invullen van onderdeel I» Resultaten voedergei^sgen en rundvee 
138. Regela en verslag deelnemer 
Oppervlakte voedergewassen 
Krachtvoer» aankoop 
" j eigen bedrijf 
Ruwvoer» aankoop 
" » eigen bedrijf 
Over te nemen van» 
(De totale van de 
(voedergewassen (hoofdgewas)} 
(welke volgens het jaarregister 
(ten laste van het rundvee leent 
(dus oppervlakte voedergewassen 
(voor rundvee en schapen en do 
(oppervlakte verkochte voadargewasssn 
Staat M 
Staat Q 
Staat M van het kasboek 
Staat Q 
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Regele en verslag deelnemer» 
Voedergewassen (norm) 
Kosten verzorging 
Bente levende inventaris 
Overige kosten 
Malkopbrengst 
Omzet en aanwas 
Verkoop voedergewassen ' 
Overige opbrengsten (verkochte 
stalmest niet opnemen) 




Opbrengstprijs per 100 kg 
Se kosten voor het rundvee worden 
Over te nemen van: 
(De oppervlakte voedergewassen 
{(hoofd- en nagewassen), welke 
(ten last© van het rundvee komt 
(incl, oppervlakte voor sohapen 
(en oppervlakte van verkochte 
(voedergewassen) vermenigvuldigd 
(met de aan het eind van het jaar 
fop te geven normen. De nagewassen 
(worden opgenomen ongeacht inten­
siteit van gebruik door rundvee of 
(opbrengst bij verkoop. Ondergeploegde 
(oppervlakte ook opnemen voor zover 
(tevens één of meerdere malen geweid 
(of gemaaid, dus niet als zij zonder 
(meer zijn ondergeploegd« 
Staat P, kolom d, regels totaal 
rundvee (incl.schapen) 





B, kolom n, regel 7 
A, kolom pt regel 11 
Ra van het resultatenboek 
regel l6(inol. A, kolom s, 
bv. klaverzaad) 
Staat Af kolom s, regel 12 
totaal kg melk » Staat a. ko3.«,na 
gemiddeld aantal stuks melkvee 
(Staat a. kolom n».regel 11 
(oppervlcVoedergew, (hoofdgew,) voor 
rundvee » bovenste regel onderdeel X 
(Te berekeneri uit gegevens op 
staat A, kolommen n en o, regel 5* 
staat a. kolom p, regel 5 -x iqO 
staat A, kolom n, regel 5 
opgenomen in totaal en per.ha 
voedergewassen (hoofdgewas) voor rundvee(schapen) en verkoop, 
i. feti^^^n^n|taat^^ 
139« Se gegevens van 4e boekhouding van elk bedrijf moeten worden opgenomen 
op een staat UFA« Staat UFA moet in 2-voud worden ingevuld. Bij het 
opzenden van de boekhouding naar het hoofdkantoor moet in ieder geval 
het eerste exemplaar bij de boekhouding worden ingesloten. 
Uit de staten UFA wordt op het hoofdkantoor het standaardoverzicht 
opgesteld. Staat UFA is dan ook volkomen gelijk aan het standaard­
overzicht, doch ingericht voor de gegevens van één bedrijf. 
1) Indien hieronder de opbrengst van klaverzaad is begrepen, moeten de 
betàalde dorskosten + eventuele andere kosten, welke aan de zaad­
winning zijn verbonden in mindering op deze opbrengst worden gebracht. 
Deze aftrekpost moet duidelijk op tabel a worden aangegeven. 
»• 4-2 •" 
140. In bijlage IX is per kolom aangegeven op welke wijze de gegevens 
moeten worden berekend# De gegevens van ötaat UFA worden bij het 
thans gevolgde systeem in hoofdzaak ontleend aan het verslag voor 
de deelnemer. 
Bij het invullen van ötaat UFA wordt gebruik gemaakt van 2 reci­
proque ge tall en j, welke links onder op êtaat UFA moeten worden vermeld» 
reoiproque A » 1 
oppervlakte bouwland 
" B » 1 
oppervlakte ouituurgrond 
141. Mat nadruk wordt er op gewezen, dat alle kolommen van staat UFA 
moeten worden ingevuld, zoals op de bijlage is aangegeven» Wil 
de samenwerking tussen hoofdkantoor en buitendienst zo effioiënt 
hogelijk verlopen dan is het een dwingende eis, dat men zich 
preoies aan de voorschriften houdt» 
I42» Op elke tabel moet in de eerste kolom het bedrijfsnummer worden 
opgenomen. Het is nl. de bedoeling de tabellen t,z,t, van elkaar 
te scheiden en de tabellen ly tabellen 2 enz* van alle bedrijven 
in een bepaald gebied dakpansgewijs op elkaar te plakken. Pit 
houdt tevens in, dat in alle blanco kolommen bij alle bedrijven 
van een bepaald overzioht dezelfde gegevens moeten worden opgenomen» 
Het is dus zaak vooraf een overzicht op te maken van de geteelde 
gewassen op alle bedrijven. Op de tabellen 5 sn 6 heeft men ruimte 
voor ongeveer 12 gewassen, indien op deze tabellen althans niet 
te veel kolommen gereserveerd worden voor andere gegevens dan de 
onder punt 144 genoemde. 
Aan de hand van het overzicht van de geteelde gewassen en het 
aantal beschikbare kolommen op de tabellen 5 ©» 6 wordt vastgesteld 
voor welke gewassen kolommen moeten worden gereserveerd. 
Heeft men eenmaal voor het eerste bedrijf in een gebied vastgesteld, 
dat b.v» de kolomnm 8l t/m 83 gebruikt worden voor wintertarwe 
dan moeten deze kolommen dus op alle andere Staten UFA voor winter­
tarwe worden gereserveerd* Se resterende gewassen worden in tabel 7 
opgenomen» Op deze tabel behoeft geen bepaalde volgorde te worden 
aangehouden» 
Ook voor de kolommen 8 t/m 10 moet een vaste indeling worden aan- ' 
gehouden. Ook kan hier nog een indeling in intensieve en extensieve 
gewassen worden gemaakt, 
v 
I43, Links bovenaan op staat UFA wordt het volgnummer opgenomen. De 
volgorde, waarin de bedrijven worden opgenomen en de groepen 
waarin de bedrijven worden ingedeeld, worden per gebied vastgesteld 
in overleg met de bedrijfseconomisohe specialist* In de nieuwe 
overziohten is het niet mogelijk meer dan 25 bedrijven op te nemen» 
Vooraf wordt dus vastgesteld! 
Ie,het aantal overzichten (maximaal 25 bedrijveü.per overzicht) 
2e»de volgorde van de bedrijven in het overzicht» 
Zijn in een gebied dus 40 bedrijven in administratie dan worden 
2 overzichten opgesteld, b.v. 1 van l8 bedrijven en 1 van 22 
bedrijven. 
Het ene overzicht wordt aangeduid met A, het andere met B. De 
bedrijven krijgen nu als volgnummer Al, A2 enz, of Bl, B2 enz. 
Worden de bedrijven b.v, opgenomen in volgorde van opklimmende 
bedrijfsgrootte dan krijgt het kleinste bedrijf van overzicht A 
nummer Al, het volgende bedrijf no A2 enz. 
De bedrijven uit het overzicht B krijgen volgnummers Bl, B2 enz. 
te beginnen met het bedrijf met de kleinste oppervlakte. Dit 
nummer wordt dan links boven op sbaat UFA vermeld» 
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Vindt de rangschikking van de bedrijven plaats volgens een maat­
staf, welke niet van te voren is vast te stellen, dan blijft 
het volgnummer aohterwege en wordt volstaan met de aanduiding 
van het overzicht, dus A, B enz* 
* • 
144, Op de tabellen 5 en 6 worden van d'e voornaamste gewassen opgenomen} 
a. opbrengst in kg per ha gems (inclusief veevoer) 
b. opbrengst in gld per ha gewas (inclusief veevoer) 
c. opbrengstprijs per lOO/lOOO kg 
Verder moet bij de granen ook een kolom worden gereserveerd 
voor de opbrengstprijs per 1000 kg van het graanstro (afronden 
op hele guldens). Verder moet bij de suikerbieten worden vermeldt 
suikergehalte en $ E-bieten. Naast de hier genoemde gegevens 
kunnen.in overleg met de B,L,V,D, op de tabellen 5 00 6 nog 
andere gegevens worden opgenomen, b,v, een verdergaande speoi-
fioatie van de poot aardappe1en * 
145, Alle gegevens van een bepaald gewas worden bij elkaar opgenomen, 
dus als volgtt 























81 82 83 8!» 85 85 87 88 89 90 91 
gld gld 100 kg1* gld gW 100 $ gld gld % t 
De opbrengst in geld per ha gewas wordt afgerond op hele guldens* 
De opbrengstprijs per lOO/lOOO kg wordt bij de aardappelen afge­
rond op f.0,05» bij de overige gewassen op f.O,10, 
Ter verklaring van een afwijkende prijs per 100 kg gewas dient 
steeds een noot te worden geplaatst, indien een gedeelte van het 
gewas als zaaizaad is verkocht, 
I46, De tabellen 5 e» 6 zijn blanoo, Teneinde te voorkomen, dat in 
elke kolom een volledige omschrijving moet worden gegeven, kan 
men volstaan met onder het gewas de oodeletters a, b en 0 op 
te nemen waarbij » 
a • opbrengst in kg (of 100 kg) per ha 
b » opbrengst in gld per ha 
0 aa opbrengstprijs per lOO/lOOO kg 
De opbrengst van gewassen in deelbouw wordt niet op tabel 5 of 6 
vermeld, 
147« Tabel 7 ia bestemd als oontrôle-tabel en voor de diverse gewassen. 
Onderaan Staat UFA kunnen aantekeningen worden geplaatst. Verder 
wordt daar de naam vermeld van de persoon, die Staat UFA heeft_ 
ingevuld en de naam van de persoon, die Staat UFA heeft gecontroleerd. 
Indien het gewenst is bij een bepaalde kolom een aantekening te 
maken, wordt deze aantekening rechts onderaan Staat UFA opgenomenv 
en als verwijzingsteken naar de betrokken kolommen worden de letters 
a„ b, ó ens gebruikt, dus geen oijfers 
— cé-à^'nnrtiyVifttt.Lr.rr'.' • V.TTfc^——MM— 
1) De opbrengst in hoeveelheden per ha wordt bij de aardappelen en 
de suikerbieten opgenomen in 100 kg, bij de andere gewassen wordt 
de opbrengst in kg per ha afgerond op 10 kg. 
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De laatste kolom "oontrôlegetal" wordt niet ingevuld. Deze kolom 
wordt op het hoofdkantoor gebruikt. 
J, Het inzenden van de uitgewerkte boekhouding 
148, Op de eerste bladzijde van het kasboek moeten tijdens het uitwerken 
aantekeningen worden geplaatst betreffende nog af te werken punten. 
Zo moet daar worden aangetekend, dat b.v. voor suikerbieten.een 
geschatte nabetaling van f...., is opgenomen en dat dus t.z.t. de 
definitieve nabetaling nog moet worden bijgeboekt. 
Ook moet hier een aantekening worden gemaakt wanneer betreffende 
de uitwerking een vraag aan de deelnemers is gesteld. Zodra het 
antwoord is ontvangen wordt dit weer aangetekend. 
Alle vraagpunten, welke na de uitwerking nog overblijven komen 
dus reeds hier voor. T.z.t. wordt dan aangetekend, welke oplossing 
voor het vraagpunt is genomen. 
149. Nadat de boekhouding volledig is uitgewerkt worden de gebruikte 
registers en formulieren via de districtschefs naar het hoofd­
kantoor gezonden voor het samenstellen van de standaardoverzichten. 





register TA (eventueel register TG) 
formulier TK 
staat UFA 
verslag voor de deelnemer 
de Staten 1 t/m 8 van het jaarregister + eventueel de staat 
voor algemene gegevens betreffende het bedrijf. 
Staat TK en de 8 staten van het jaarregister worden aan de linker­
bovenhoek van het verslag voor de deelnemer vastgeniet; het geheel 
wordt daarna met staat DPA in het kasboek gelegd. 





DE UITVOEEIGE AEBEIDSNOTITIE 
A# Door de deelnemer te vérstrekken arbeidsnotitiegegevens 
150, Op een aantal akkerbouwbedrijven wordt een uitgebreide ti jd-
schrijving bijgehouden. De gegevens worden genoteerd op een 
arbeidsnotitiastaat («baat NA). Op deze 'staten wordt per arbeider 
per dag het aantal gewerkte uren genoteerd, gesplitst naar de 
versohillende soorten van werkzaamheden» Ook de uren van de 
handenarbeid van de boer en meewerkende gezinsleden worden op­
genomen. De uren van de bóer en zijn gezinsleden voor privé, 
voor marktbezoek.en voor bedrijfsleiding behoeven dus niet te 
worden genoteerd, 
In bijlage V van deze instructie is aangegeven, welke verschillende 
werkzaamheden moeten worden onderscheiden. 
151« Be uren van de loonploeger, loondorser, enz, (zgn. werk door 
derden) behoeven niet te worden genoteerd. Het betaalde bedrag 
moet op de kas staat worden vermeld met omschrijving van de aard 
van de werkzaamheid en het gewas. Van de werkzaamheden, welke 
worden uitgevoerd door de D,U,W^, Nederlandse Heide Mij, koppel­
arbeiders, e.d, (zgn* aangenomen werk), worden eveneens geen 
uren genoteerd; de betaalde bedragen worden op de kasstaat ver­
geld met omschrijving van de aard van de werkzaamheden » 
152* Op de arbeidsnotitiestaat (KA)moet bij dike betaalde arbeider 
een loonafrekening voorkoment aantal uren (eventueel uurloon) 
en bedrag. De bedragen voor ingehouden loonbelasting, zieken­
fondspremie, enz,, behoeven niet te worden vermeld. Voor de 
verwerking is het voldoende wanneer aangegeven wordt of deze 
lasten al of niet zijn ingehouden (ja of neen invullen). De 
verstrekte emolumenten, zoals vrij wonen, kost en inwoning 
behoeven niet telkens te worden opgegeven. Het bedrag voor 
werkzaamheden in aoooordloon (op de arbeidsnotitiestaat wordt 
nog gesproken over aangenomen werk) moet afzonderlijk worden 
opgegeven. Duidelijk moet worden vermeld of hçt betaalde bedrag 
een voorsohot ie of de definitieve afrekening. De gewerkte uren 
voor werkzaamheden in aoooordloon van vaste en los-vaste arbeiders 
moeten wel mmla« genoteerd. Bij regenverlet worden de niet-gawerkte 
uren opgenomen in de kolom "wel betaalde, maar niet-gawerkte uran". 
Wanneer een arbeider ziek is of een vasts Arbeider vaoantie heeft, 
wordt in de kolom "wel betaalde, maar hiet-gewexkte uren" een normaal 
aantal uren opgenomen. 
UJffiEEMBC CP ARBEffiSfCnnESTAAT 
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B. Het inboeken van de arbeidsnotitiegegevena 
a. Voorafgaande werksaamheden 
153* De gegevens van de arbeidsnotitiestaten worden overgenomen in de 
registers TA en TG. In de registers TA worden alle gegevens van 
een bepaald boek.iaar genoteerd, maar het register TG geldt voor 
één oogst .jaar. 
In het register TA komen dus de uren en loonkosten van werkzaam­
heden voor de lopende, de vorige en de volgende oogst "«oor. 
Hieruit volgt, dat in een bepaald boek.iaar slechts 1 register TA 
in gebruik is 5 er worden echter 2 registers TG resp, voor het 
lopend© en het volgende oogst.iaar gebruikt. 
Alvorens de arbeidsnotitiegegevens in de genoemde registers kunnen 
worden overgenomen moeten eerst een aantal voorafgaande werk« 
zaamheden plaats vinden. 
154* De door de deelnemer verstrekte gegevens dienen voor zover mogelijk 
op htm juistheid en volledigheid te worden beoordeeld. 
Nagegaan dient te worden s 
a. of de invulling voldoet aan de voorsohriften, welke in punt 
I50 - I52 gegeven zijns 
b. of het aantal werkuren van onbetaald en vast personeel niet 
te hoog is opgevoerd; 
o. of bij alle werkzaamheden, waarbij als regel met paard of 
trekker wordt gewerkt, inderdaad ook p.u. en t.u. zijn vermeld* 
155» Het aantal uren van de arbeiders op weekloon mag niet minder zijn 
dan het aantal werkuren, dat maximaal volgens de C.A.O. in de 
betrokken periode mag worden gewerkt. Bei draagt het 
aantal uren minder dan dit maximum, dan moet het verschil worden 
bijgeboekt in de kolom "wel betaalde, maar niet-gewerkte uren"* 
(zie bijlage VI). 
156* Op regel a (onderaan de arbeidsnotitiestaat)wordt op elke arbeids-
notitiestaat voor de door de deelnemer opgegeven werkzaamheden 
een codenummer ingevuld* Voor de codenummers wordt verwezen naar 
bijlage V. . 
157* Op regel b wordt op elke arbeidsnotitiestaat per werkzaamheid het 
totaal aantal uren van alle op de betrokken arbeidsnotitiestaat 
voorkomende arbeiders bepaald, dus zowel van betaalde als van on­
betaalde arbeiders. Alleen de uren voor werkzaamheden in aoooord, 
voor zover deze tenminste moesten worden genoteerd, blijven buiten 
deze tellingen. 
158. Nu kan het voorkomen, dat de deelnemer op een arbeidsnotitiestaat 
versohillende kolommen heeft gebruikt voor werkzaamheden, welke 
door ons onder eenzelfde oodenummer worden geboekt, b.v. grond­
bewerking suikerbieten en grondbewerking voederbieten, Op regel 0 
worden nu de totalen vàn de kolommen, welke onder eenzelfde code­
nummer voorkomen onder één codenummer samengevoegd. 
159* De regels a, b en (eventueel) c, worden dus op elke arbeidanoti-
tiestaat ingevuld. Dit is niet het geval met de regels d en e. 
Indien op een bedrijf in een bepaalde week 2 of meer arbeidsno-
titiestaten zijn ingevuld, wordt één van deze arbeidsnotitiestaten 
gebruikt voor het bepalen van het totaal aantal uren per werkzaamheid 
in de betrokken week. 
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Hiertoe worden de totalen van de andere arbeidsnotitiestaten in 
die week op de regels d en e van de a,rbeidsnotitiestaat, waarop 
de totaal recapitulatie plaats vindt» overgeboekt. In verband 
met dit transport eijn achter de regels d t/m li nog 6 èxtra 
k^loaassa opgenomen, 
160, Op de regels f, g. h worden resp. het totaal aantal manuren (m.u.), 
paarde-uren (p.u,) en trekkeruren (t,u.) per werkzaamheid bepaald. 
De arbeidsnotitiestaten zijn dan voor de verdere verwerking gereed. 
b» Register TA 
161. De wijze, waarop het' register TA moet worden ingevuld is reeds 
volledig besproken onder de punten 71 t/m 77* Bij de eenvoudige 
arbeidsnotitie kan de kolom "wel betaalde, maar niet-gewerkte uren" 
niet worden ingevuld. Bij de uitvoerige arbeidsnotitie moöt dit 
eohter wel gefret-yen4 In deze kolom worden dus geboekt s 
le. een gesohat aantal uren voor betaalde vacantiedagen of 
ziektedagen; 
2e» een gesohat aantal uren voor dagen, waarop niet is gewerkt 
wegens regenverlet, e.d.j 
3e, een berekend aantal uren, indien door de arbeiders op weekloon 
minder uren zijn gewerkt dan in de C,A.O. voor die periode 
is bepaald. 
c. Register TG 
162, Het register TG bevat. Staten voor het noteren van de (uren en) 
loonkosten per gewast) en één Staat voor de specificatie van het 
werk door derden, 
163. Staats Loonkosten per gewas 
fens: Qjpervlakta , Ito: 
to 
ceek Code M» t.« faldlcon Accoc irdloon 
Code P«u. . Tijrl loon tecoordloon > 
1 II B,8. ffiorag 1 11 ffl.U. Bedrag UMl# Bedrag 
» • 
» . 
Onder de punten 159 on 160 is uiteengezet dat.op één van de arbeids­
notitiestaten van elke week een reoapitulatie van de gewerkte uren 
gesplitst naar werkzaamheid en gewas moet worden gemaakt. 
Deze uren worden overgenomen op de linkerhelft van de TG-Staten, 
Voor elk gewas, diersoort en groep van indirecte werkzaamhenden 
wordt een aparte TG-Staat aangelegd. 
I64, Boven elke TG-Staat moet duidelijk worden aangegeven waaróp de Staat 
betrekking heeft, dus naam van het gewas of grondbewerking of ver­
zorging paarden, enz. Zie de indeling van de werkzaamheden op bijlage V. 
l) dezé Staten zijn verder aangeduid met 1 TG-Staten 
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Bij de gewassen (dus ook bij de nagewassen) moet de oppervlakte 
van de betrokken gewassen worden vermeld. Bij grondbewerking 
moet de oppervlakte worden vermeld, waarop de grondbewerking 
betrekking heeft. Op de TG-staat 020"overige algemene kosten 
bouwland", moet de oppervlakte van het bouwland zijn vermeld 
Aan het eind van het jaar blijkt vaak, dat de oppervlakten van 
de versohillende gewassen afwijken van de oorspronkelijke opgegeven 
oppervlakten. Er moet dan worden opgelet dat ook de op de TG-ätaten 
vernielde oppervlakten worden gewijzigd. Voordat de gegevens naar 
het hoofdkantoor worden gezonden moet dus nog even worden gecon­
troleerd of de op de TG-staten vermelde oppervlakten overeenstemmen 
met de in het bouwplan op het verslag voorde deelnemer vermelde 
oppervlakten, 
165, In de verschillende kolommen van de TG-staten worden ingevuld« 
no mek s In deae kolom trorrdt het nummer van do betrokken -week vermeld, 
oodet Hier wordt bij de gewassen ingevuld t 
A voor zaaien 
B voor verplegen 
C voor oogsten 
D voor dorsen 
E voor bewaren en afleveren 
F voor selecteren 
Verder wondt in deze kolom de ondôrveMeling va& de TG-staat 
020 "overige algemene kosten bouwland" gemaakt, dus 
021 "drooghouden", . 
022 "drainage", enz. 
Hetzelfde galcfevoorde TG-ëtaat c f o  "algemene loonkosten" 
(zie bijlage V)3 
P.U.8over te nemen van regel g van de arbeidsnotitiestaat (HA) 
T.U. tover te nemen van regel h van de arbeidsnotitiestaat (HA) 
M.U. in ti jdloon tover te nemen van regel f van de arbeidsnotitiestaat, 
Accoordloonim.u.an loont gegevens moeten worden overgenomen van de 
arbeidsnotitiestaat, 
166, De rechterhelft van.de ätaten TG wordt ingevuld bij het opmaken 
van een saldibalans. Het invullen van deze zijde wordt behandeld 
bij de bespreking van de saldibalans (zie punt I7O-172). 
• 
167, Zoals reeds eerder is gezegd, geldt het register TG voor een oogstiaar« 
Dit houdt in dat s 
le,de werkzaamheden voor het lopende oogstjaar (b,v,1953) worden 
overgenomen op de staten TG van het register TG van het lopende 
oogstjaar (1953)I 
2e*de werkzaamheden voor het volgende oogstjaar (1954) worden 
genoteerd op de betreffende staten TG van het register TG van 
het volgende oogstjaar (1954)« 
Aan het eind van het boekjaar zijn dus 2 registers TG in gebruik, 
waarvan het ene register de volledige gegevens van de afgelopen 
oogst en het andere register de veldinventaris voor de volgende 
oogst bevat. 
Slechts bij de volgende werkzaamheden moet onderscheid worden 
gemaakt tussen oogstjaar en boekjaart 
le, directe -werkzaamheden voor de gewassen, dus zaaien, verplegen; 
2e, grondbewerking. De loonkosten van de grondbewerking worden âua 
toegerekend aan de oogst, waarvoor de grondbewerking is verrioht. 
Alle andere werkzaamheden worden opgenomen in het TG-register 
van het lopende boekjaar. 
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werkzaamheden, welke na afloop van het boekjaar nog plaats vinden 
ten behoeve van de vorïgiT oogstib.v. afleveren van aardappelen) 
moeten worden genoteerd op een speoiaal daarvoor in te riohten 
Staat TG van het register TG van de lopende oogst. 
Hiervoor wordt Staat TG op "blz.35 van het register TG gebruikt. 
Boven deze Staat moet dan worden geschrevens "werkzaamheden ten 
tehoeve van de vorige oogst". In de kolom "code" wordt dan tevens 
het nummer van het gewas vermeld,b.v. 700E betekent afleveren 
consumptieaardappelen. Deze gegevens worden op de linkerhelft 
van de Staat TG ingevuld. 
C. Contrôle 
168. De op de uitvoerige arbeidsnotitiestaat (Staat BA) genoteerde 
uren worden overgenomen: 
le.in het register TA » totaal aantal uren per arbeider 
2e,in het register TG =• tcffcaal aantal uren per gewas of werk­
zaamheid. 
Het is dus noodzakelijk na te gaan of tussen beide registers over-» 
eenstemming is ten aanzien van het totaal aantal uren. 
Deze contrôle vint periodiek plaats. Eventuele versohillen, welke 
bij de periodieke contrôle aan het licht komen zijn moeilijk te 
aohterhalen. 
Het is.daarom gewenst 1 
a, wekelijks het register TA te controleren? 
b. de periodieke oontröle over een niet al te lange periode 
te verrichtten. 
aâ a. De wekelijkse contrôle op register TA 
16$, Hierbij moet worden nagegaan, of 
le. de som van het aantal uren in de betrokken week volgens de 
kolommen 2 en 3 van alle TA-Staten van de betaalde arbeiders, 
verhoogd met het aantal uren volgens kolom 7 van de TA-Staat 
voor boer en gezinsleden gelijk is aan het totaal aantal uren 
volgens de arbeidsnotitiestaat (excl.uren in aoooord) van de 
betrokken week) 
2e. de som van de bedragen in kolom 14 van alle TA-Staten in de 
betrokken week gelijk is aan het in dezelfde week op de kasstaat 
voor uitgaven geboekte bedrag aan loon} 
Deze contrôle vraagt wel enige tijd, maar is toch wel gewenst, 
teneinde verschillen te voorkomen. Indien 3 of 4 weken tegelijk 
worden ingeboekt kan de oontröle tegelijk over deze periode plaats 
vinden. 
ad b. Periodieke oontröle (Saldibalans) 




Genas, diersoort, enz, PJ. T,U m Tijdloon Accoordlcon 







Overigs algemene kosten bousland 
Kosten grasland 
Indirecte kosten gehele bedrijf 
Kertaaarfteden buiten bedrijf 
Berteaaaheden voor vorige oogst 














































170» De periodieke contrôle vindt plaats met behulp van een losse 
Staat SB(saldiba.lass ")» Deze saldibalans wordt niet alleen 
opgemaakt voor de contrôle op de in het register TG genoteerde 
uren, maar tevens voor de verdeling van de loonkosten over de 
gewassen en werkzaamheden. 
Een saldibalans heeft telkens betrekking op de periode, welke 
verlopen is,nadat de vorige saldibalans werd opgesteld, b»v, 
op een saldibalans per 31 Mei worden de gegevens opgenomen 
van 1 Maart t/m 31 Mei, Wordt daarna een saldibalans per 2 Augustus 
opgesteld dan heeft deze 2e saldibalans alleen betrekking op de 
periode van 1 Juni t/m.2 Augustus en dus niet op de periode van 
1 Maart t/m 2 Augustus, Elk kantoor wordt vrijgelaten in het 
bepaler, van de periode waarover een eallibalans wordt opgesteld} 
daar echter bij het "opmaken van een saldibalans tevens een 
verdeling van het in de betrokken periode betaalde loon plaats 
vindt, zal bij wijziging van de lonen of sociale lasten altijd 
een saldibalans moeten worden opgemaakt, 
IJl. Hieronder zal worden aangegeven, welke werkzaamheden bij het 
samenstellen van een saldibalans moeten worden verrioht, Qn de 
gang van zaken zo duidelijk mogelijk voor te stellen wordt uitge­
gaan van de werkzaamheden, welke moeten worden verricht bij het 
samenstellen van de le saldibalans na de aanvang van het boekjaar, 
a. De kolommen op de linkerhelft van elke TG-Staat van register 
TG lopende oogst worden getotaliseerd. Dit totaal wordt daarna 
"uitgetrokken" op de rechterhelft van de TG-Staat, waarbij 
dan tevens de onderverdeling plaats vindt in zaaien en verplegen. 
Gewas Jiirtertarwe Qjpervlakfo: 1,20 ha KaJlO 
No 
ree. 
Code P.U. T,l « Hjdloon 
M. 
Accoordloon Cede P.Ü. JUl Tijdloon Accoordloon 
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1) Van elks periods wordt dus een afzonderlijk totaal bepaald. 
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b. Ook van de ätaat TO voor werkzaamheden vorige oogst wordt het 
totaal per periodëT'bepaald en in de rechterhelft vermeld 
(zonder speoifioatie naar gewas). 
o. Se totalen per periode van elke TG-staat worden daarna over­
genomen op een ètaat SB. De totalen per periode van de staat 
TG"werkzaamheden vorige oogst" werden opgenomen op de regel 
"werkzaamheden voor vorige oogst" onderaan op Staat SB. 
d. Het register ta wordt afgesloten, zoals in de punten 73 t/m 76 
is aangegeven, 
e. Vervolgens wordt op de achterzijde van de saldibalans het 
gemiddelde uurloon in de betrokken periode bepaald. Set 
totaal aantal uren en het totaal tijdloon wordt berekend* 
zoals op de achterzijde van de saldibalans is aangegeven. 
Het totaal aantal m.u. in tijdloon, op de aohterzijde van 
de saldibalans.moet gelijk zijn aan de op de voorzijde 
genoteerde m.u. 
Terder moet de contrôle op de p.u,, t»u. en op het aoooordloon 
worden toegepast, zoals op de aohterzijde van de saldibalans 
is aangegeven* 
f. De uren in tijdloon op de voorzijde van de saldibalans worden 
vermenigvuldigd met het op de achterzijde van fl'taat SB berekende 
gemiddelde uurloon. 
Het totaal tijdloon op de voorzijde Van Staat SB moet dan 
gelijk zijn aan het tijdloon op aohterzijde. Eventuelâ 
afrondingsverschillen, welke bij het vermenigvuldigen met 
het gemiddeld uurloon zijn ontstaan moeten worden bijgeboekt 
of afgeboekt op de regel 070 "algemene loonkosten". 
172. Bij het samenstellen van de volgende aaldibalansen wordt dezelfde 
werkwijze gevolgd als hierboven is aangegeven. Op de TG-Btaten 
wordt telkens het totaal bepaald van het aantal uren gewerkt in 
de Periode waarover de saldibalans wordt ongesteld* Alle vooraf­
gaande totalen blijven dan buiten beschouwing, Ben volgende saldi­
balans geeft dus geen contrôle meer op een voorafgaande. Deze werk­
wijze is noodzakelijk in verband met het verdelen van het loon. 
173* Sij het opmaken van een saldibalans kan zioh nog het geval voordoen, 
dat er 2 registers TG in gebruik zijn, b.v. één voor oogst 1953 en 
één voor oogst 1954(» veldinventarisoogst 1954)» 
De werkwijze is hierbij als volgt s 
a. de totalen per periode van de ätaten TG uit register TG oogst 
1953 worden bepaald) 
h. de totalen per periode van de ätaten TG uit register TG oogst 
1954 worden bepaald; 
e, de totalen per periode van de ätaten TG oogst 1953 worden over­
genomen op een Staat SB 1953; 
d. de totalen per periode van de staten TG o<gst 1954 worden over­
genomen op een staat SB 1954; 
e. de totalen van ètaat SB oogst 1954 worden overgenomen op staat SB 
oogst 1953 op de regel "totaal saldibalans werkzaamheden volgende 
oogst". Deze laatste staat SB 1953 wordt nu geteld} 
f. vervolgens wordt op dtaat SB 1953 het gemiddelde uurloon bepaald 




g, de uren in tijdloon op de voorzijd© van dtaat SB 1953 worden 
met dit gemiddelde uurloon vermenigvuldigd. Ook de uren op 
de regel "totaal saldibalans werkzaamheden volgende oogst" 
Afrondingsverschillen komen weer op de regel "algemene loonkosten"} 
h, de uren op de staat SB 'oogst 1954 worden eveneens vermenig­
vuldigd met het op de Staat SB 1953 berekende gemiddelde uurloon. 
Sr moet voor worden gezorgd, dat het totaal tijdloon op 
SB 1954. gelijk is aan het bedrag op de regel "totaal saldibalans 
çsas&zaaîûhedaxvolgende oogst" op ataat SB 1953» 
D. Het waarderen van de uren ot> de staten TG in hetregisterTG, 
174* Nahet opmaken van de saldibalans moeten de uren op.de staten 
TG over de betrokken periode nog worden gewaardeerd# 
Wanneer het aantal uren op de TG-staat in de betrokken periode 
niet is gesplitst in to,v. zaaien en verplegen, omdat in een 
periode slechts een van de letters A - F gebruikt is of omdat 
op een étaat geen splitsing behoefde te worden verricht, kan men 
zonder meer het bedrag, dat voor het betrokken gewas of voor 
de betrokken werkzaamheid op de saldibalans is berekend overnemen* 
Is het aantal uren, dat voor het gewas op de saldibalans is 
genoteerd echter op de TG~etaat gesplitst, dan zal men de uren 
op de TG-4taat met het gemiddeld uurloon moeten vermenigvuldigen» 
Het totaal loonbedrag van elke TG-staat in de betrokken periode 
moet dan eohter overeenstemmen met het voor het betrokken gewas 
op de saldibalans genoteerde bedrag (dus geen afrondingsverschillen 
laten bestaan). 
E. let uitwerken van de ti.idsohri.iving 
175. D® tijdachrijving wordt afgesloten per de datum, waarop de 
laatste volle week in Februari eindigt. Per deze datum wordt 
dan de laatste saldibalans opgemaakt op de wijze zoals hiervoor 
is aangegeven. 
Nadat de saldibalans óver de laatste periode is ongesteld vindt 
de totaal-contrôle van de tijdsohrijving plaats. Deze contrôle 
geschiedt ook weer met behulp van de Staten SB en wel als volgt s 
a. van elke TG-staat uit het register TG van het lopende jaar 
(1953) wordt het totaal-generaal bepaald. In dit totaal-
generaal moet de veldinventaris zijn begrepen; 
b. van elke TG-etaat uit het register TG van de volgend oogst 
(1954) wordt eveneens het totaal-generaal bepaald; 
o. de totalen van de TG-0taten(incl.veldinventaris) uit register 
TG I953 worden overgenomen op een Staat SB 1953? 
d» de totalen van de TG-ètaten uit register TG 1954 worden over­
genomen op een Btaat SB 1954(a veldinventaris oogst 1954)J 
e. Staat SB 1954 wordt geteld en de totalen worden overgenomen 
op Staat SB 1953 op de regel "totaal saldibalans werkzaamheden 
volgende oogst"j 
f. thans kunnen de totalen van de kolommen van ataat SB 1953 
worden bepaald; 
g. van de totalen van étaat SB 1953 wordt op de blanco regels 
onderaaa de veldinventaris van oogst 1953 afgetrokken. Deze 
veldinventaris is over te nemen van de saldibalans welke bij 
de totaalcontrôle aan het eind van het vorig boekjaar werd 
opgesteld(voor 1953 is «lat ataat NG); Op Staat SB oogst 1953 
ontstaan dan het totaal aantal uren gewerkt in boek.iaar 
1953/'54 en de daarbij behorende loonkosten; 
I582 
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h, vervolgens wordt de aohterzijde van staat SB 1953 ingevuld. 
Op elke regel wordt het totaal-generaal van de ataten U, V 
en W enz. opgenomen, zodat dus ook hier de gewerkte uren 
en de loonkosten van boek.iaar 1953 komen; 
i. de totalen op de voorzijde van de staat SB 1953 moeten nu 
gelijk zijn aan de totalen op de achterzijde. 
(Betaalde vaoantiebonnen en terugontvangen ziekengeld blijven 
hij bovenstaande berekeningen buiten beschouwing). 
Wanneer op bovenstaande wijze de totaal contrôle op de 
tij&achrijving heeft plaats gevonden moeten op de TG-ataat 
070 "Algemene loonkosten" nog de betaalde kosten voor vaoantie-
bonnen worden opgeteld en het terugontvangen ziekengeld worden 
afgetrokken. 
I76* Daar voor het samenstellen van de overziohten uit de tijdsohrijving 
ook het werk door derden bekend moet zijn, moet op de laatste 
bladzijde van het register TG nog een volledige speoifioatie van 
het werk door derden per gems worden gegeven» 
F, Bet overfctofefr ui-S dg ti Jdschri jvlrag 
177* behulp van het register (PG en 4e gegevens uit het jaarregister 
en de finanoiële boekhouding wordt een overzioht voor de deelnemer 
opgesteld. 
Dit overzioht wordt opgesteld volgens richtlijnen van het hoofd­
kantoor. 
G, gegist»? H 
178« Op een aantal bedrijven wordt de uitvoerige arbeidsnotitie door de 
boer zelf bijgehouden in een speoiaal register (register HE). 






Instruotie A, d.d. Juli 1953« 





if. Kosten van de grond. 
11. Paoht 
12« Drainagemateriaal 
15* Onderhoud gebouwen voor rekenir 
paohter 
2, Zaaizaad en pootgoed. 
3« Onderhoud werktuigen« 
30. Onderhoud werktuigen en aan­
schaffing klein gereedsohap 
(excl, paardetuigen) 
31. Trekkerbenzin© 
32. " petroleum 
33* " smeerolie 
34« " spuitvet 
35. Reparatie trekker door derden 





43» Onderhoud en aanschaffing tuige 
44. Dekgelden 
45» Veeartskosten 
49» Diverse leespen 












































Groene erwten 210 
Sohokkers 211 












Voederaardappelen en Kriel 760 
(exol. paarden) {veearts, fokvereni 
. ging, dekgelden). 










999• Algemene kosten 
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Bijlage II 
Instructie A d.d. Juli 1953« 
UURLONEN BOER EN GEZINSLEDEN (EXCL.SOC.LASTEN) BOEKJAAR 1953/'54 
Mannelijks arbeiders Vrouwelijke arbeiders 
23 jaar en ouder 98 ct 
22 jaar 94 ct , ^ . 
21 jaar 89 ot * 65 0t 
20 jaar 82 ot 
19 jaar 75 ot 
18 jaar 65 ct 43 et 
17 jaar 57 ot 38 ct 
PERCENTAGES SOCIALE LASTEN, BOEKJAAR 1953/'54 








boer en zoons 
Vaste mann arbeiders 
















PERCENTAGES •'VOLWAARDIGHEID" VOOR ARBEIDERS (ARBEIDSTERS) VOLGENS DE 
C.A.O. (BEREKEND NAAR LOONVERHOUDINGEN VOLGENS DE C.A.O.) 
1. fennelijke arbeiders 
2. Vrouwelijke arbeiders 
23 jaar en ouder 100^ 'ja 
22 jaar 
21 jaar !°£ 
20 jaar î ë  19 jaar 80fo 
18 jaar V& 17 jaar 60?° 
16. jaar 5v?° 
Ié j^ar 45$ 
19 jaar en ouder 7°$ 
18 jaar 45$ 
17 jaar 40g 
35$ 16 ja&r 
15 en 14 jaar 30$ 
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Bijlage IIIa 
BIJ TE BOBKEN LOONBELASTING EN SOCIALE LASTEN 
In punt 72 van deze Instruotie is aangegeven, dat het loon van de 
arbeiders moet worden verhoogd met de niet-ingehouden bedragen voor 
loonbelasting.en sooiale lasten.(Zie ook punt 77*) 
Hieronder volgt een overzioht van de op het loon in te houden sooiale 
lasten en van de in te houden loonbelasting 
SOCIALE LASTEN 
Totaal premie 
door boer af te 
dragen 
Van de totaal 
premie (mag) 
moet de boer op 




Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
a, vaste arbeiders 
b. losse en los-vaste arbeiders 
Bedrijfspensioenfonds »2) 
a. mann.arbeiders 17 t/m 20 jr 



















1) Be normale premie voor bij de Baad van Arbeid aangesloten werkgevers 
bedraagt 3$ van het uitgekeerde loon. De werkgever mag hiervan 
maximaal 1$ op het loon van de arbeider inhouden. 
2) Vrouwelijke arbeiders vallen buiten het bedrijfspensioen. Een week-
premie is verschuldigd als de arbeider in één week 5 dagen of meer 
bij dezelfde werkgever arbeid verricht. Werkt hij 4 dagen of korter 
dan is voor elke dag een dagpremie verschuldigd, behalve indien de 
arbeider gedurende de overige dagen van de week recht heeft op door­
betaling van loon of zijn loonderving gedekt wprdt door vaoantie-
bonnen. Ook dan is een weekpremie versohuldigd. 




Als hot aasklaon 
bedraagt 
van tot en oat 
badraagt de looitóasïing in; 
Grosp I 
— Grosp m in g aval van kinderaftrek voor1: 





39„42 - 33,99 3*51 1,13 
t 
40^0-40,57 3,65 1,21 
40„58- 41.14 3,78 1,28 
41,15 « 41,72 3,92 lf36 
41,73 »42,30 4,G5 1,44 f, 0,32 
42,SI - Qfl 4jl9 1,51 0f38 
0,44 42,88 » 43s45 4,30 1,59 
43j4S « 44,02 4S44 1,67 0^0 
»AJ& - 44,60 4,57 1,75 0,55 
44,61-45.18 4?71 1,82 0,61 
45jl9 - 45;,'6 4?84 1,32 QJSl 
45j7'/ « 46,34 4,98 2,00 0,73 
46,35 - 46,91 5,11 2,07 0,80 
45,92» 47,49 5,25 2t15 0,88 
47,50- 48,0? 5,38 2,23 0,96 
. 48SG8«48„64 5,53 2,32 1,03 
48?65- 49'22 5jS7 2,40 yi • 
49,23 • 49a80 5,82 2-48 1,19 ' 
. 49.81 « 50,33 5,98 2J7 1,25 f. 0,34 
50,39 « 50,95 6,11 2.65 1,34 0,40 
50,55- 51,53 6,25 2,75 1,42 0,46 
51,54- 52,10 • 6,40 2,82 1,50 0,51 
52SU - 52°63 G955 2S92 1,57 0,57 
. 52,69 « 53,25 6,71 3,0L 1,65 0,63 
53s27 « S3384 6,84 3,09 1,73 0j69 
53,85 - 54,41 -7,(10 3,19 1,80 0,75 
54,42- 54,99 7,15 
7,30 
3,28 1,88 0,80 
55,00«» 55,57 3,38 1,94 0,86 
55,58 - 55 J5 7,46 3,48 2,01 0,92 
5!y 6 - 5G//2 7,59 3,55 2,(0 0^93 
56,73- 5? j30 7,75 3,65 ' 2,17 1# 
57,31- 57,87 7,92 3,75 2,25 1,09 
57,88 - 58,45 " : * 8,07 3,84 2,32 I45 
58,46 » 59,03 8,25 3,94 2,40 i,a 
59,04 v 59,0. 8,38 4,03 2,48 1,2s 
59.62 - 6Crslfl 8,S 4,15 2,S 1,32 
60,19-60,76 8,71 4,25 2,65 1,38 
60,77 - 61,34 8,85 4,34 2,73 1,44 
61,35 - 61,21 9,01 4,44 2,82 1,50 
61,92 - 62,43 9319 4,53 2,90 ls55 f. 0,34 
62,50 - 63t07 9,36 4,65 2,98 i,a 0,40 
63,08- 63,64 9,51 
9,69 
4,75 3,05 ißi  0,46 
63,65'- 64,22 4S84 3.15 1,73 0,51 
64,23 -64,80 9,86 3,23 1,78 rçs? 
64.81 - 65s37 10,03 5SG5 3,32 1,86 0,63 
65,38 - 65j95 10*21 5^7 3,42 1,92 0,69 
65,96 - 66.53 10,36 5,26 3 JSL 2,00 0,75 
66,54 - 67 J0 10s53 5^38 3',59 2,05 0,80 
G7,ll-67,68 10,71 5,41 3j69 2.13 0,66 
67 -^68,26 10,88 5,59 3,78 2,21 0,92 
68,27-63,84 21,(8 5,69 3j88 2,28 0,98 
68.85 = 69,41 11,21 '3^39 3J3 2,36 1,03 
5S./'i2 - 63j99 11^33 S392 4,05 2S46 1,11 
70,00 - 70,57 n,55 65QL 4,15 2,53 1,11 
70JB- 71,15 11,73 6 .^3 4,25 2,61 1,23 
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binage iv. 
WAARDERING EMOLUMENTEN, BOEKJAAR 1953/*54 
A. De aan de arbeiders verstrekte akkerbouwproducten moeten worden 
gewaardeerd tegen de normale verkoopprijs* 
B, Volle melk per 100 kg f.20,-
C. KoBt en inwoning e.d> 
Gebied Kost en inwo­ Vrij wonen In geval van 
ning per week per week nieuwbouw 
maximaal of verbetering 
maximaal per week 
Friesland 15,-1} 2,30 4,50 
Groningen 13,- 4,- 5,-
Drente 13,- 4,- 5,-
Zuidholl. Eilanden 13,- 2,50 — 
W, -Noordbrabant 13,65 2,90 4,-
Zeeland 13,20 3,45 -
Overijsel 13,- 4,- — 
l) voor 20 jaar en jonger f.14,-
a1le gebieden 
Kost en inwoning per dag f.2,-
Volle kost per dag f.1,40 
Warme maaltijd per dag f.0,70 
Koffiemaaltijd per dag f.0,35 




I, Rekeningen van kostenplaatsen, 
1. Indirecte kosten gehele bedrijf» TG-Staats 040."^ 
Onderhoud gebouwen, erf, wegen, werktuigen, gereedschappen,, 
afrastering, hekken (exclusief trekkers). Geen specifioatie. 
2. Algemene kosten bouwland 
a„ Grondbewerking, TG-Staat t 010 
StoppelbewerkingfrZaaivoorploegen(najaar), wintervoorploegen 
(najaar), ploegen(voorjaar), hoeken spitten(met paarden 
geploegd), afwerken percelen(met tractor geploegd), onder-
grondsploegen, graslandsoheuren. Geen speoificatie. 
Grondbewerking voor nagewassen komt op het betrokken nagewas. 
Zaaiklaarmaken komt onder het betrokken gewas, 
b. Overige algemene kosten bouwland» TQ-Staat t 020.^ 
Specifioatiet 021 drooghouden, 
022 drainage en grondverbetering. 
023 bemesting met kunstmest (excl, stikstof). 
024 bemesting met stalmest (excl. gieren). 
3. Kosten grasland. TG-Staatt 030.^ 
Drooghouden, drainage, bemesting, verpleging, hooiwinning en 
binnenhalen van het hooi. Geen specifioatie« 
4. Kosten van niet.martkbare voedergewassen en van groenbemestinga­
ge wassen. 
Nummers TG-Staten: zie II (kostendragers). 
Voor hoofdgewasBen (vrijwel uitsluitend klaver) alle uren van • • 
voorbehandeling zaaizaad af tot en met oogstee en inhalen. Voor . 
nagewassen bovendien uren voor grondbewerking. Geen speoificatie. 
Hoofdgewas klaver echter specificeren als andere hoofdgewassen, 
5» Verzorging paardenstapel. TG-Staat : 050. 
Verzorging van werkpaarden en jonge paarden. Geen speoificatie. 
Geen uren voor klaver inhalen. 
6. Onderhoud trekkers. TG-Staat» 041. 
Onderhoud en reparaties door eigen personeel. Geen specifioatie, 
7. Algemene loonkosten. TG-Staatt 070. 
Loon voor niet- gewerkte uren. 
Specificatie« 071 Vacantie en extra verlof# 
072 Verlet.(i.v,m, regen, enz.) 
073 Ziekte, 
O75 Geboekte uren ingevolge punt 155 van deze Instructie» 
II. Rekeningen van kostendragers. 
8. Marktbare hoofd- en nagewassen akkerbouw. 
Nummers TG-Staten « 
1. Granen, 2, Peulvruchten. 
110 Wintertarwe 210 Groene erwten 
120 Zomertarwe 211 Schokkers 
I30 Wintergerst 212 Capucijners 
I40 Zomerge*rst 213 Rozijnerwten 
150 Rogge 220 Waalse bonen 
160 Haver 221 Wierbonen 
170 Mais 222 Paardebonen 
I80 Boekweit 223 Duivebonen 
1582 1) Niet splitsen naar oogstjaar 231 WittîTbonen1 
Vervolg Bijlag® V, 
Handel a gewassen s 
















































Per gewas specifioeren in» 
1) """ A,zaaien en potent Voorbehandeling zaaizaad en pootgoed, zaaiklaar­
maken (vooreggen ,sohijfeggen), zaaien, poten 
vorentrekkea en dichtrijden, naëggen, rollen enz, 
stikstofstrooien, gieren, wieden, dunnen en opeen-
zetten, aanaarden, bestrijding ziekten enz, 
maaien, kanten zichten, binden en hokken, schalven, 
inhalen ongedorst produot, rooien, looftrekken, 
koppen3)j bijeenrijden, naar de kuil rijden* 
inclusief stro opruimen, 
E,bewaren en afleveren) graven en afdokken kuil bij aardappelen, 





1) Bij bietenzaad indelen in 1 sorteren pootbietjes 
Ag klaarmaken grond 
A^ poten 
2) Bij vlas indelen in t C. plukken/'binden/hokken/schelven 
Cg binnenhalen van de oogst 
3} De uren voor verzamelen van koppen en blad op aparte rekening 
vernielden. Hierbij ook de bij behorende oppervlakte vermelden. 
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Vervolg Bijlage V, 
9- Bundvee en ander vee. 
Nummers TG-Staten: 060 verzorging rundvee (incl,melken) 
061 verzorging overig vee (geen paarden of rundvee) 
066 vee algemeen 
Geen specificatie» 
10» Werk voor derden; TG-Staat» 090» 






Op deze TG~Staat moeten alle uren (flus zowel betaalde als onbetaalde) 
worden opgenomen, 
11» Privé: TO-Staati 080, 
Opnemen privéwerkzaambeden, administratie en bedrijfsleiding. Geen 




AANTAL TE TOEKEN UREN PER WEEK, WAAROP DE WEEKLONEN VOLGENS DE COLLECTIEVE 
ARBEIDSOVSEBENKOSaSTEN ZIJU gebaseerd 
Noordelijk Groningen 
1. Arbeiders, die belast zijn met de verzorging van vee en daarin 
gedurende kortere of langere tijd hun hoofdarbeid vinden*'i 
4 Mrt t/m 15 Oqt. 65 uurj 16 Oot, t/m 12 Nov. 60 uurj 
13 Nov." t/in 3 Mxt 55 uur» 
2, Overige arbeiders» 14 Mrt t/m 25 Juli 52a" uur} 26 Juli t/m 5 Sept. 54 uurj 
6 Sept» t/m 24 Oot* 52ir uurj 25 Oct. t/m 7 ^ov. 50 uurj 
8 Nov. t/m 13 Mrt 44 uur. 
Groninger Veenkoloniën 
1« Arbeiders, die werkzaam zijn op bedrijven waar een grote veebezetting 
is en in de verzorging van vee gedurende langere of kortere tijd 
hun hoofdarbeid vinden!)1 
2 Mrt t/m 13 Oot. 65 uurj 14 Oot, t/m 10 Nov. 60 uurj 
11 Nov. t/m 1 Mrt 5° uur. 
2. Overige arbeiders: Mirt t/m Oot. 524" uurf Nov. 47 uurj Deo, t/m 
Febr. 44 uurj 
Drentse Veenkoloniën 
1, Arbeiders, die belast zijn met de verzorging van vee en/of paardenj 
^Mrt t/m Oct. 56 uurj Nov, uurf Deo. t/m Pebr. 47^" uur, 
2, Overige arbeiders« Mrt t/m Oot. 521? uur; Nov, 47 uurj Deo. t/m Pebr, 44 uur. 
Zuidhollandse Eilanden 
1. Bouw-, paarden- en melkknechts ! Maart 53 uurj April 53 uurj Mei 56 uurj 
Juni, Juli, Aug, 59.uurj Sept.,Oot. 56 uurj Nov, 53 uurj 
Deo.t/m Pebr, 5 0 uur, 
2. Overige arbeiders t Maart 47 uurj April en Mei 50 uur; Juni t/m Aug« 53 uurj 
Sept. en Oot, 50 uurj Nov. 47 uurj Deo. t/m Pebr, 44 uur, 
Westelijk Noordbrabant 
1, Arbeiders belast met de verzorging van vee.Maart en April 57 uurj 
lei t/m 5 62} uurj 6 Deo. t/m Pebr, 57 uur. 
2, Overige arbeiders» Mrt 47"§" uurj April 52^ uurj Ifei t/m 15 Oot, 53 uurj 
16 Qot. t/m 15 Nov, 50 uurj 16 Nov, t/m 30 Nov, 47I1 
Deo. t/m Pebr, 44 uur, 
3, Paardenknechts en trekkerchauffeursj Mrt 50^ uurj April 552" uurj Mei t/m 
15 Oôt, 56 uurj 
16 Oot, t/m 15 Nov. 53 uurj 16 Nov. t/m 30 Nov, 50è uurj 
Deo. t/m Pebr. 47 uur. 
Zeeland 
1. Arbeiders, die belast zijn met de verzorging van veej bouw- en paarden­
knechts 5 zij die arbeiden met zware landbouwmaohinesj Mrt t/m Nov. 56 uurj 
Deo. t/m Pebr» 50 uur, 
2, Overige arbeiders« Mrt t/m Nov. 50 uurj Deo, t/m Pebr. 44 uur. 
1 ) De opgegeven aantallen uren betreffen het gemiddelde. Per periode 




GEMIDDELD BENODIGDE HOEVEELHEDEN ZAAIZAAD EN POOTGOED IN KG PER HA 
Een ras als Carsten V 
vraagt 25% minder zaai­
zaad, terwijl rassen als 
Alba en Bersée 25i» meer 
zaaizaad vereisen dan 
gemiddeld het geval is» 
Granen t 
Wintertarwe 125 - 180 
Zomertarwe 150 - 225 
Eogge 125 - 200 
Wintergerst 120 - 150 
Zomergerst 100 - 150 
Haver 100 - 150 
Mais 60 
Peulvruchten t 





Erwten en schokkers 200 — 300 
Capucijners en grauwe erwten 150 - 200 
Stambonen 1 




Earwijzaad 6 10 
Blauwmaanzaad 4-6 
Lijnzaad I4Ó - 180 
Aardappelen t 
De hoeveelheid is afhankelijk van de potermaat en pootafstand. 
Hoeveelheid varieert van 1400 - 2200 kg, voor fabrieksaardappelen van 




12 - 18 





Atramsalpeter w M Landhmposderkalk 
tesonsulfaatsalpeter M M Hydraaörijt 
Blcadiïeel (bin) M Koolzure landôrakalk, (Emkal) 
Chilisalpeter (dis) m Kalkmargéi 
Kalisalpeter (tells) M felikiszelkalk (Kensica) 
Kalksfflonsalpeter (kas) 20& tfegnesiapoederkalk 
Kalfcsalpeter (M m ffagnesiahydraatkrijt 
Kalkstikstof (Ist) 
I 
-20$ Koolzure niagnesiakalk (Dolokal) 
Natronsalpeter (nas) 16 $ (tegnasiakaltorgel (Dolondet) 
Hem (er)> 46$ Kagnesiakiezelkalk (silica) 
Zwavelzure aaœoniak (za) m Schuisiaarde 
SaMak (sak) 25$ Geb*, schuimaarde 
, . ' 
FDSFORfitSrSTCFFEW 1% KMSTSTGFFEN l) 
tkraaal beendenseel (noTDubn) 20$ Fosfaatamcnsalpeter 20 + 20 
Cntlijœd beendarael (cntLM 30 $ N.P.K. meststoffen van de staatsmijnen 
Dübbelkalkfosfaat (dkf) mzî /LS/. 
Mil n^nnM UMrrnvTr 1 1 vuDyflisigwreTaai (cEsup) 4045 $ Granunix 
Gloeifosfaat (gif) 15$ Mcaan 
tetuurlijk fosfaat m 20$ Mak superfosfaat 7+9 
Superfosfaat {korrel/parel} (sup) 17,18,20? Kalihoudend slakkersseel "fraisa" 
Thooasalakkefroeel (al) 12-20 2 f&moaramorrfosfaat 10 + 50 
Diasonfosfaat 20 + 50 
KALHOSrOFFEN V 
Kairlet (Kh) 14enï?$ Diversen 
Kalisalpeter 45$ ffegnesiuBSulfaat 
Keliaoct 20 20$ ffeitgaansulfaat 
• 40 40 $ Kopersulfaat 
» 50 80$ Koperslakkenblcea 
• 60 60$ Borax 
Patentkali (pk) 26$ 
Zaavelzure kali M 48$ 
1) Van da meeste mengaeststcffen is de samenstelling niet aan te geven, 
GraniMx is b.v. verkrijgbar in + 10 verschillende samenstellingen. 6e gehalten sœten door de deelneraer 
«orden opgegeven. De gehalten wonian aangegeven «et 2 of 3 cijfers, b.v. AsS0Fi«!<orTels 9+10 + 23 betekent 
9 $ sÜlêtof, M fosfosraur en 2% kell, Steeds heeft het eerste cijfer betrekking op stikstof, hst tieede 
op fosforauur ea let derde op kali. 
oppervl, bouwland 
£ = 1 
oppervl. cultuurgrond . 
V,D, = Verslag voor de deelnemer. 
HET INVULLEN VAN DE KOLOMMEN VAST STAAT UFA 
Bijlage IX 
No Kol 021 
Staat UFA Te berekenen of over te nemen 'vant 
Aantal 
decimalen 
1 en 2 
3 t/m 5 
6 en 7 




















V,D» onderdeel C 
V,D, onderdeel C 
jaarregister 
A x 100 x oppervl.gswas 
A x 100 x oppervlakte van gro&:ibemesting 




B x gemiddelde waarde veestapel volgens 
ëtaat S afronden op 
B x vervangingswaarde werktuigen + trekker 
(exol, klein gereedschap) 
Staat P, kolom b 
kolom f regel "totaal" 
kolom b 
kolom b, regel jonge paarden 
kolom b, regel werkpaarden 
V, D, onderdeel H gedeeld door aantal werkpaaEtei 
Omzet en aanwas jonge paarden (Zie V.J.) 






t Kosten per werkpaard incl 
% Kosten per werkuur incl. 
V.DC onderdeel H 
loon 
V.D. onderdeel H 
loon 
Staat TK, aantal PK,..../,,.., 
Staat TK 
V.D. onderdeel B, incl, loon eigen personeel 
B x kg stikstof volgens V,D, onderdeel B 
B x kg fosforzuur volgens V,D, onderdeel B 
B x kg kali volgens V,D. onderdeel B 





















l) Indien 2 trekkers op het bedrijf gebruikt zijn moeten de gegevens 
van elke trekker afzonderlijk worden vermeld» 
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Vervolg Bijlage IX 
No Kolom Aantal 
Staat UFA Te berekenen of over te nemen van d@oimalen 
Tabel 3 s Kosten per ha ouituurgrond 
41 t/m 49 B x gegevens op V„D» onderdeel B 0 
50 B x totaal kosten overige werktuigen volgens 
V,D, onderdeel B 0 
51 B x totaal kosten trekker vlg, V.' onder«* 
deel B (exol.loon) 0 
52 B x netto paardekosten (exol.loon) volgens 
Y9D9> onderdeel H 0 
53 Kosten grondverbetering en opbr» werk voor 
derden per ha c,gr, vlg, V,D, onderdeel A 0 
54 Kolom 41 t / ï ïL 52 - kolom 53 0 
55 t/m 59 V.D» onderdeel A per ha cultuurgrond 0 
60 V,D, onderdeel Ai regel "totaal kosten" van 
het boekjaar 0 
Tabel 4 
61 B x som opbrengsten granen t/m overige 
62 t/m 64 
marktfe, gew, volgens V»D* onderdeel A 0 
B x.betrokken regel op V,D, onderdeel A 0 
65 en 66 V,D, onderdeel A 0 
67 t/m 70 Staat U1K (nadat deze staat is ingevuld) 0 
72 en 73 V,D, onderdeel I 1 
74 Krachtvoer + ruwvoer(aangekocht en uit eigen 
bedrijf) volgens V en D onderdeel I ) per 0 
75 Bente levende inventaris + overige kos-) ha 
ten vlg, V,D, onderdeel I ) voe- 0 
76 Totaal opbrengsten volgens V.D, onder- ) der 
—d&el I ) gew. 0 
77 Kolom 76 - (74 + 75) ) (ko- 0 
78 V.D, onderdeel I ) lom 0 
) 72) 
80 V,D, regel "Opbrengst minus kosten" per 
ha voedergewassen 0 
Voor de tabellen 5 en 6 s Zie punten 144 t/m 147 van deze Instructie, 
Ce gegevens betreffende opbrengst in kg en in gld per ha en de opbrengst 
per lOO/lOOO kg kunnen worden overgenomen van verslag deelnemer» 
BEKMKÖTOIGE CONTROLE OP STAAT UFA BOOB BUITENDIENST 
Kolommen 8 t/m 19 « 100 
Kolom 45 ® kolom 41 t/m 44 
Kolom 49 = kolom 46 t/m 48 
Kolom 54 = kolom 45 + kolom 49 t/m 52 - kolom 53 
Kolom 60 » 45 + 49 "fc/m 51 + 55 t/m 59 - kolom 53 of 54 t/m 59 ~ kolom 52 
Kolom 64 » kolom 61 t/m 63 
Kolom 65 « kolom 64 - kolom 60 
Kolom 80 a kolom 77 - (kolom 78 + 79) 
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